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CLASIFICACiÓN DE PAíSES SEGÚN INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO (IDH ) 
BalO Illld de :-'lIcll11edlO de '\Ito nll el de Im¡'ce de 1l.11\C\ 
dC''''HfOllo hUnlJl10 uC\Jrro ll o hUnlJllo JC\i.lrfOJlO hum.1I1o 
11I ) lI lllfmnr J O,iOO I IIDH 0,\00 a 0,"9<) IIDH O,ROO \ ,uperlOr) 
Afganillán Albania Alemania 
Angola Arabia Saudí Antigua y Barbuda 170 Alganillán 8 francia 91 Omán 
Bangladesh Argelia Argentina 82 Albania 114 Gabón 4 Países BaloS 
Benín Armenia Aumalia 1 S Alemania 161 Gambia 128 Pakistán 
Burkina Faso Azerbaidzhán Aumia 164 Angola 92 Georgia 49 Panamá 
Burundl Bolivia Bahamas SS Antigua y Barbuda 129 Ghana 126 Papúa Nueva GUinea 
Bután Botswana Bahrain 76 Arabia Saudí 67 Granada 87 Paraguay 
Camboya Bulgaria Barbados BS Argelia 22 Grecia 93 Perú Chad Cabo Verde Bélgica 30 Argentina I 12 Guatemala SI Polonia Comoras Camerún Belice 90 Armenia 168 Guinea 36 Portugal Cote d'lvoire China Bielarús 
Djibuti Congo Brasil 11 Aumalia 163 Guinea·Bimu S6 Qatar 14 AUllria 142 Guinea Ecuatorial lB Reino Unido Etiopía Corea, Rep. Dem. Brunei 
99 Azerbaidzhán lOS Guyana 149 República Centroafncana Gambia Cuba Canadá 
Ghana Dominica Chile 26 Bahamas 148 Haití 38 RepúblICa Checa 
Guinea Ecuador Chipre 44 Bahrain 116 Honduras 96 RepúblICa Dominicana 
Guinea·Billau Egipto Colombia 146 Bangladesh 14 Hong Kong 98 Rumania 
Guinea Ecuatorial El Salvador Corea, Rep. 2S Barbados SO Hungría I S6 Rwanda 
Haití Filipinas COIta Rica 12 Bélgica 134 India llS Salomón 
India Gabón Dinamarca 29 Belice 104 Indonesia 102 Samoa 
Kenya Georgia EEUU I SS Benín 106 Irak 37 San Kim y Nevis 
Laos Granada Emiratos Árabes Unidos 42 Bielarús 70 Irán 79 San Vicente 
Lesotho Guatemala Eslovaquia I1 J Bolivia 19 Irlanda 84 Santa lucia 
Liberia Guyana España 74 Botswana 6 Islandia III Sao Tomé y Príncipe 
Madagmar Honduras Ellonia 63 Brasil 21 Imel 1 S2 Senegal 
Malawí Indonesia Federación Rusa 41 Brunei 20 Italia 62 Seychelles 
Mal, Irak Fiji 6S Bulgaria 8B Jamaica 173 Sierra Leona 
Maumania Irán Finlandia 169 Burkina Faso 3 Japón 3S Singapur 
Mozambique Jamaica Francia 16S Burundi 80 Jordania 78 Siría 
Myanmar Jordania Grecia 160 Butan 64 Kmjllán 166 Somalia Nepal Kazajllán Hong Kong lB Cabo Verde 130 Kenya 97 Sri Lanka Níger Kirguimtan Hungría I S3 Camboya 89 Kirguizillán 9S Sudafrica Nigeria Líbano Irlanda ll7 Camerún 61 Kuwait 144 Sudan Pakillan Libia Islandia 1 Canadá 13B Laos 10 Suecia República Centroafricana Lituania Israel 
162 Chad 131 Lesotho 13 Suiza Rwanda Maldivas Italia 
Sao Tomé y Príncipe Marruecos Japón Jl Chile 4B Letonia 77 Surinam 
Senegal Moldova Kuwait 1 I 1 China 101 Líbano 124 Swazilandía 
Sierra Leona Mongolia Letonia B Chipre I S9 Liberia 103 Tadzhlklllán 
Somalia Namibia Luxemburgo S 7 Colombia 73 Libia SB Tailandia 
Sudán Nicaragua Malasia 139 Como ras 71 Lituania 147 Tanzania 
Tanzania Oman Malta III Congo 27 Luxemburgo 140 Togo 
Togo Papúa Nueva Guinea Mauricio 31 Corea, Rep. 13S Madagmar 39 Trinidad y Tobago 
Uganda Paraguay México 83 Corea, Rep. Dem. S9 Malasia 7S Túnez 
Yemen Perú Noruega 28 (Olta Rica IS7 Malawi 86 Turkmenillan 
Zaire República Dominicana Nueva Zelanda 14S Cote d'lvoire 118 Maldivas 66 Turquia 
Zambia Rumania Países 8ajos n Cuba 172 Mali S4 Ucrania 
Salomón Panamá 16 Dinamarca 34 Malta 1 S8 Uganda 
Samoa Polonia I S4 Djibuti 117 Marruecos II Uruguay 
San Vicente Portugal 69 Dominica 60 Mauricio 94 Uzbekillan 
Santa lucia Qatar 68 Ecuador 1 SO Mauritania I 19 Vanuatu 
Siria Reino Unido 2 EEUU SJ México 47 Venezuela Sri Lanka República Checa 107 Egipto 81 Moldova 120 Vietnam Sudáfrica San Kim y Nevis 11 S El Salvador 1 10 Mongolia 137 Yemen Surinam Seychelles 4S Emiratos Árabes Unidos 167 Mozambique 143 laire Swazilandia Singapur 40 Eslovaquia lJ2 Myanmar 136 Zambía Tadzhikistan Suecia 
Túnez Suiza 9 España 108 Namibia 121 Zimbabwe 
Turkmenillan Tailandia 43 Ellonia 1 S 1 Nepal 
Turquía Trinidad y Tobago 171 Etiopía 109 Nicaragua 
Uzbekillan Ucrania S2 Federación Rusa 174 Níger 
Vanuatu Uruguay 46 Fiji 141 Nigeria 
Vietnam Venezuela 100 Filipinas 7 Noruega 
Zimbabwe S Finlandia 17 Nueva Zelanda 
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TABLA 1. íNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 
Esperanza de Tasa de Tasa de PIB real fnd ice de 
vida al nacer alfabetismo matriculación ajustado Desarrollo 
(años) adulto (%) combinada por habitante Humano 
primaria, 
secundaria, 
terciaria (%) 
1992 1992 1992 1992 
[)e I )1',-, re '1d ' K, d t ) 
1 Canadá n,4 99,0 100 5.359 0,950 
2 EEUU 76,0 99,0 95 5.374 0,937 
3 Japón 79,5 99,0 n 5.359 0,937 
4 Países BaJos n,4 99,0 88 5.343 0,936 
5 Finlandia 75.7 99,0 96 5.337 0,934 
6 Islandia 78,2 99,0 81 5.343 0,933 
7 Noruega 76,9 99,0 88 5.345 0,932 
8 FranCia 76,9 99,0 86 5.347 0,930 
9 España 77.6 98,0 86 5.307 0,930 
10 SueCia 78,2 99,0 78 5.344 0,929 
1 1 Australia 77.6 99,0 79 5.344 0,927 
12 Bélgica 76,4 99,0 84 5.345 0,926 
13 SUiza 78,0 99,0 74 5.372 0,925 
14 Austrra 76,2 99,0 84 5.345 0,925 
15 Alemania 76,0 99,0 81 5.367 0,921 
16 Dinamarca 75.3 99,0 84 5.346 0,920 
17 Nueva Zelanda 75,5 99,0 85 5.314 0,919 
18 Rerno Unido 76,2 99,0 n 5.341 0,916 
19 Irlanda 75.3 99,0 83 5.304 0,915 
20 Italia 77.5 97,4 70 5.344 0,912 
21 Israel 76,5 95,0 n 5.312 0,907 
22 Grecia n,6 93,8 78 5.233 0,907 
23 Chipre n,o 94,0 75 5.3 14 0,906 
24 Hong Kong 78,6 9 1,2 70 5.348 0,905 
25 Barbados 75,6 97,0 74 5.255 0,900 
26 Bahamas 73. 1 98,0 74 5.342 0,894 
27 Luxemburgo 75.7 99,0 56 5.369 0,893 
28 Costa Rica 76.3 94.3 66 5.158 0,883 
29 Bellce 73.6 96,0 76 5.165 0,883 
30 Argentina 72.1 95,9 79 5.242 0,882 
31 Corea, Rep. 71,1 97,4 79 5.249 0,882 
32 Uruguay 72.5 96,9 n 5.182 0,881 
33 Chile 73,8 94,5 71 5.235 0,880 
34 Malta 76,1 87,0 75 5.232 0,880 
35 SIngapur 74,8 89,9 68 5.344 0,878 
36 Portugal 74,6 86,2 n 5.258 0,874 
37 San Kitts y Nevls 70,0 99,0 78 5.ln 0,873 
38 República Checa 71.3 99.0 68 5.221 0,872 
39 T rrnldad y T obago 71,6 97,4 68 5.256 0,872 
40 EslovaqUia 70,9 99,0 71 5.199 0,872 
41 Brunel 74,2 86,4 68 5.361 0,868 
42 Blelarús 69,8 97,9 74 5.193 0,866 
43 Estonia 69.3 99,0 70 5.199 0,862 
401 
Esperanza de Tasa de Tasa de PIB real índice de 
vida al nacer alfabetismo matriculación ajustado Desarrollo 
(años) adulto (%) combinada por habitante Humano 
primaria. 
secundaria. 
terciaria (%) 
1992 1992 1992 1992 
44 Bahrain 71,6 83,5 84 5312 0,862 
45 Emiratos Árabes Unidos 73,8 77,7 80 5370 0.861 
46 FiJi 71,5 90,1 78 5.154 0,860 
47 Venezuela 71,7 90,4 71 5.237 0,859 
48 Letonia 69,1 99,0 68 5.181 0,857 
49 Panamá 72.8 89,6 68 5.164 0,856 
50 Hungría 69,0 99,0 67 5.196 0,856 
51 Polonia 71,1 99,0 75 4.830 0,855 
52 Federación Rusa 67,6 98,7 69 5.184 0,849 
53 MéXICO 70,8 88,6 65 5.213 0,842 
54 Ucrania 69,4 95,0 70 5.010 0,842 
55 Antigua y Barbuda 74,0 96,0 76 4.436 0,840 
56 Qatar 70,5 78,1 75 5371 0,838 
57 Colombia 69.3 90.3 67 5.158 0,836 
58 Tailandia 69,0 93,5 53 5.178 0,827 
59 Malasia 70,8 81,5 60 5.223 0,822 
60 Mauricio 70,2 81, 1 59 5.297 0,821 
61 Kuwait 74,9 76,9 47 5.233 0,821 
62 Seychelles 71.0 77,0 61 5.165 0,810 
63 Brasil 66,3 81,9 70 5.142 0,804 
[)e~ar"'c ) " ,manú medre, 
64 Kazajstán 69,6 97,5 67 4.270 0,798 
65 Bu lgaria 71,2 93.0 67 4.250 0,796 
66 Turquía 66,5 80,5 61 5. 14 1 0,792 
67 Granada 70,0 98,0 78 1822 0,786 
68 Ecuador 68,8 88.4 7 1 4350 0,784 
69 Dominica 72.0 97,0 77 3.526 0,776 
70 Irán 67,5 64,9 68 5.155 0,770 
71 Lituania 70,4 98,4 67 3.700 0,769 
72 Cuba 75.3 94,9 65 3.412 0,769 
73 Libia 63,1 72.4 66 5.257 0,768 
74 Botswana 64,9 67,2 71 5.120 0,763 
75 Túnez 67,8 62,8 64 5.133 0,763 
76 Arabia Saudí 69,7 60,6 52 5.258 0,762 
77 Surinam 70.3 92.2 71 1730 0,762 
78 Siria 67, 1 67,7 67 4.960 0,761 
--- -79 San Vicente 7 1,0 98,0 78 3322 0,761 
80 Jordania 67,9 83.9 66 4.270 0,758 
81 Moldova 67,6 96.0 76 1670 0,757 
82 Albania 72.0 85,0 69 3.500 0,739 
83 Corea, Rep. Dem. 71,1 95,0 75 3.026 0,733 
-----84 Santa Lucía 72.0 93.0 74 3.026 0,732 
85 Argelia 67,1 57.4 66 4.870 0,732 
86 T urkmenistán 65,0 97,7 77 3.400 0,731 
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SE E((IÓN DE D ATOS INJICADORES ')[ D ESARRO LO H UMANO y M EDIO A MBIE:NH 
Esperanza de Tasa de Tasa de PIB real rndice de 
vida al nacer alfabetismo matriculación ajustado Desarrollo 
(años) adulto (%) combinada por habitante Humano 
primaria, 
secundaria, 
terciaria (%) 
1992 1992 1992 1992 
87 Paraguay 70.0 91.2 59 3.390 0.723 
88 Jamaica 73.6 83.7 65 3.200 0.721 
89 Klrgulzlstán 69.0 97.0 77 2.850 0.717 
90 Armenia 72.6 98.8 78 2.420 0.715 
91 Omán 69.6 35.0 59 5.297 0.715 
92 Georgia 72.8 99,0 78 2.300 0.709 
93 Perú 66.0 87.3 79 3.300 0.709 
94 Uzbeklstán 69.2 97,2 77 2.650 0.706 
95 Sudáfnca 62.9 80.6 76 3.799 0.705 
96 Rel2ública Dominicana 69.6 80.7 72 3.280 0.705 
97 Sr! Lanka 71,9 89.3 66 2.850 0.704 
98 Rumania 69.9 96.9 61 2.840 0.703 
99 Azerbaldzhán 70.6 96.3 68 2.550 0.696 
100 Filipinas 66.3 94.0 77 2.550 0.677 
101 Llbano 68.5 91.4 73 2.500 0.675 
102 Samoa 67.6 98.0 78 1.869 0.651 
103 Tadzhikistán 70.2 96.7 67 1.740 0.643 
104 Indonesia 62.7 82.5 60 2.950 0.637 
105 Guyana 65.2 97.5 68 1.800 0.622 
106 Irak 66.0 54.6 55 3.413 0.617 
- -_. ---
107 Egipto 63.6 49.1 67 3.540 0.613 
108 Namlbla 58.8 40.0 81 4.020 0.611 
109 Nicaragua 66.7 64.7 61 2.790 0.611 
10 Mongolla 63.7 81.1 60 2.389 0.604 
1 1 China 68.5 79.3 55 1.950 0.594 
12 Guatemala 64.8 54.2 43 3.330 0.591 
13 BoliVia 59.4 80.7 66 2.410 0.588 
14 Gabón 53.5 58.9 47 3.9 13 0.579 
15 El Salvador 66.4 69.8 54 2.250 0.579 
16 Honduras 67.7 70.7 59 2.000 0.578 
1 7 Marruecos 63.3 40.6 43 3.370 0.554 
18 Maldlvas 62.1 92.6 66 1.200 0.554 
19 Vanuatu 65.2 65.0 52 1.956 0.541 
20 Vietnam 65.2 91.9 49 1.010 0.539 
21 21mbabwe 53.7 83.4 70 1.970 0.539 
22 Congo 51.3 70.7 56 2.870 0.538 
23 Cabo Verde 64.7 66.4 59 1.750 0.536 
24 Swazllandla 57.5 74.0 70 1.700 0.522 
25 Salomón 70.4 24.0 44 2.6 16 0.5 11 
26 Papúa Nueva GUinea 55.8 69.7 34 2.4 10 0.508 
27 Camerún 56.0 59.6 50 2.390 0.503 
Dc~alTol v he mano baJO 
128 Paklstán 61.5 35.7 25 2.890 0.483 
129 Ghana 56.0 60.7 45 2.110 0.482 
403 
Esperanza de Tasa de Tasa de PIS real índice de 
vida al nacer alfabetismo matriculación ajustado Desarrollo 
(años) adulto (%) combinada por habitante Humano 
primaria, 
secundaria, 
terciaria (%) 
1992 1992 1992 1992 
130 Kenya 55,7 74,5 57 I AOO 0,481 
131 Lesotho 60,5 68,6 57 1.060 0,473 
132 Myanmar 57,6 82,0 47 751 0,457 
133 Sao Tomé y Príncipe 67,0 60,0 48 600 0,45 1 
134 India 60,4 49,9 55 1.230 0,439 
135 Madagascar 56,5 81,4 35 710 0,432 
136 Zambia 48,9 75,2 49 1.230 0,425 
37 Yemen 50,2 41,1 44 2AI0 0,424 
38 Laos 51,0 53,5 48 1.760 0,420 
39 Comoras 56,0 55,6 37 1.350 0,415 
40 Togo 55,0 47,9 60 1.220 0,409 
41 Nigeria 50,4 52,5 51 1.560 0,406 
42 Guinea Ecuatorial 48,0 75,3 60 700 0,399 
43 Zaire 52,0 74,1 39 523 0,384 
44 Sudán 53,0 42,7 31 1.620 0,379 
45 Cote d'lvolre 51,0 36,6 39 1.710 0,369 
46 Bangladesh 55,6 36,4 38 1.230 0,364 
47 Tanzanla 52,1 64,4 34 620 0,364 
48 Haití 56,6 42,6 30 1.046 0,362 
49 República Centroafncana 49,4 53,9 37 1.130 0,361 
50 Mauntanla 51,5 36,2 32 1.650 0,359 
51 Nepal 53,5 25,6 55 1.170 0,343 
52 Senegal 49,3 30,5 31 1.750 0,340 
53 Camboya 51,6 37,8 30 1.250 0,337 
54 Djibuti 48,3 43,2 18 1.547 0,336 
55 Benín 47,6 32,9 34 1.630 0,332 
56 Rwanda 47,3 56,8 39 710 0,332 
57 Malawi 45,6 53,9 46 820 0,330 
158 Uganda 44,9 58,6 37 860 0,329 
159 Liberia 55,4 35,4 17 1.045 0,325 
60 Bután 50,7 39,2 31 750 0,305 
6 1 Gambia 45,0 35,6 33 1.260 0,299 
62 Chad 47,5 44,9 28 760 0,296 
63 GUlnea-Bissau 43,5 51,7 28 820 0,293 
64 Angola 46,5 42,5 33 751 0,291 
65 Burundi 50,2 32,9 31 720 0,286 
66 Somalia 47,0 27,0 7 1.001 0,246 
67 Mozambique 46,4 36,9 25 380 0,246 
68 Guinea 44,5 33,0 22 592 0,237 
69 Burkina Faso 47,4 17,4 19 810 0,228 
70 Afganistán 43,5 28,9 14 819 0,228 
7 1 Etiopía 47,5 32,7 14 330 0,227 
72 Mali 46,0 27,2 15 550 0,222 
73 Sierra Leona 39,0 28,7 28 880 0,221 
74 Níger 46,5 12,4 14 820 0,207 
404 
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TABLA 11: POBLACiÓN: ESTRUCTURA Y TENDENCIAS 
Población Pobo Tasa de Tasa de Tasa anual de Población Grupos de edad de 
estimada estimada natalidad mortalidad crecimiento estacionaria la población (%) 
(milI. de para el 2000 bruta por bruta por demográfico estimada 1991 
habitantes) (milI. de 1.000 habi- 1.000 habi- (%) media 
habit.) tantes tantes 
1960- 0-14 15-64 más de 
1992 1990-95 1990-95 1992 (milI.) año años años 64 años 
[\ , ) ir • t 
1 Canadá 28,5 31,0 15,1 7,6 1,5 35 2030 20,9 67,1 12,0 
2 EEUU 255,2 275,1 15,9 8,8 1,1 348 1995 21,5 65,6 12,9 
3 Japón 124,2 126,5 10,1 7,6 0,9 108 2030 18,1 69,6 12,3 
4 Países BaJos 15,2 15,9 13,0 8,8 0,9 15 2030 18,3 67,3 14,4 
5 Finlandia 5,0 5,2 13,1 10,3 0,4 5 2030 19,2 66,7 14,1 
6 Islandia 0,3 0,3 17,6 7,0 1,2 
7 Noruega 4,3 4.4 14,2 10,9 0,6 5 2030 18,9 64,5 16,6 
8 Francia 57,3 59,0 12,9 9,8 0,7 62 2030 19,9 65,6 14,5 
9 España 39,5 39,8 9,7 9,0 0,8 32 2030 19,3 68,6 12,1 
10 Suecia 8,7 9,0 14,1 11,3 0,5 10 1995 18,1 63,8 18,1 
11 Australia 17,4 19,2 14,8 7.4 1.7 24 2030 22,1 67,0 10,9 
12 Bélgica 10,0 10,2 12,1 10,9 0,3 9 2030 17,7 66,0 16,3 
13 SUiza 7,0 7,5 12,6 9,4 0,8 7 2030 16,9 67,5 15,6 
14 Austna 7,8 8,1 11 ,9 10,8 0,3 7 2030 17,3 66,8 15,9 
15 Alemania 80,4 81,7 9,9 11,6 0,3 62 2030 16,2 67,9 15,9 
16 Dinamarca 5,2 5,2 12,5 12,0 0,4 5 2030 17,0 67,7 15,3 
17 Nueva Zelanda 3.4 3,8 17,3 8.4 1,2 5 1995 22,8 65,8 11 ,4 
18 Reino Unido 57,8 59,0 13,5 11,4 0,3 60 2030 19,0 64,7 16,3 
19 Irlanda 3,5 3,6 14,7 9,0 0,7 5 2030 26,0 65,0 9,0 
20 Italia 57,1 57,3 9,8 9,9 0,4 43 2030 16,2 68,6 15,2 
21 Israel 5,0 6,1 21,2 6,9 2.7 9 2000 30,9 62,9 6,2 
22 Grecia 10,3 10,6 9,9 9,8 0,7 9 2030 18,6 67,2 14,2 
23 Chipre 0,7 0,8 18,6 7,5 0,7 
24 Hong Kong 5,8 6,0 11 ,2 5,6 2,0 5 2030 20,6 70,3 9,1 
25 Barbados 0,3 0,3 16,0 9,1 0,4 .. 
--26 Bahamas 0,3 0,3 18,9 5,2 2,8 
27 Luxemburgo 0.4 0,4 12,9 10,5 0,7 
28 Costa Rica 3,2 3,8 26,3 3,7 3,0 6 2005 48,2 49,7 2,1 
29 Belice 0,2 0,2 34,7 4,8 2.4 
30 Argentina 33,4 36,6 20.4 8,2 1,5 53 2000 29,4 62,2 8,4 
31 Corea, Rep. 43,7 47,1 16.4 6,2 1,8 56 2030 25,1 71,0 3,9 
32 Uruguay 3,1 3,3 17,1 10,3 0,7 4 1995 25.4 63,3 11.3 
33 Chile 13,6 15,3 21,9 5,7 1,8 23 2000 30,6 63,3 6,1 
34 Malta 0.4 0,4 14,6 7,9 0,4 
35 Singapur 2,8 3,0 15,9 5,7 1,7 4 2030 22,9 70,7 6.4 
36 Portugal 9,8 9,8 12,0 10,5 0,3 9 2030 20,2 67,9 11 ,9 
37 San Kitts y Nevls -0,6 
38 República Checa 10,3 10,3 12,9 13,1 0,2 12 2030 21,2 67,5 11,3 
39 T nnldad y T obago 1.3 1,4 20,9 6,1 1.3 2 2000 34,2 60,9 4,9 
40 Eslovaquia 5,3 5,5 14,3 10,6 0,8 7 2030 
41 Bruner 0~3 0,3 24-,1-- Is 3,8 
42 Blelarús 10,2 10,1 12,0 11,6 0,7 12 2030 22,9 64,8 12.3 
43 Estonia 1,6 1,5 11,0 12,9 0,8 2 2030 22,3 65,8 11,9 
44 Bahraln 0,5 0,6 28,1 4,0 3,8 
405 
Cr YUNT, RA I NTERNACIONAL IND CA[lORE) LE D r ,ARF\OLLO H, M,\NO 
Población Pobo Tasa de Tasa de Tasa anual de Población Grupos de edad de 
estimada estimada natalidad mortalidad crecimiento estacionaria la población (%) 
(milI. de para el 2000 bruta por bruta por demográfico estimada 1991 
habitantes) (milI. de 1.000 habi- 1.000 habi- (%) media 
habit.) tantes tantes 
1960- 0-14 15-64 más de 
1992 1990-95 1990-95 1992 (milI.) año años años 64 años 
45 E. Árabes Unidos 1,8 2,1 23,2 V 9,8 4 2025 
46 Fiji 0,7 0,8 23,7 4,5 2,0 
47 Venezuela 20,4 24,2 27,4 4,7 3,1 45 2005 36,7 61.3 2,0 
48 Letonia 2,6 2.5 11,5 13,2 0,7 3 2030 21,7 65,1 13,2 
49 Panamá 2,5 2,9 25,0 5,3 2,5 5 2005 34,6 61,9 3.5 
50 Hungría 10,3 9,9 1 1,7 14,6 0,1 10 2030 20,0 67,7 12,3 
51 Polonia 38,3 38,8 13,2 10,5 0,8 46 2030 24,8 65,7 9,5 
52 Federación Rusa 148,1 145,6 10,9 12,4 0,7 160 2030 23,2 65,6 11,2 
53 MéXICO 88,2 102,4 27,7 5,3 2,8 182 2010 37,6 60,0 2,4 
54 Ucrania 51,6 51,0 11,4 13,2 0,6 56 2030 21,2 65,6 13.2 
55 Antigua y Barbuda 0,1 0,1 0,5 
56 Qatar 0,5 0,6 20,9 3,4 7,9 
57 Colombia 33,4 37,8 24,0 6,0 2,3 62 2000 34,8 62,9 2,3 
58 Tailandia 57,0 61,9 19,4 6,1 2,4 104 1995 32,4 65,9 1,7 
59 Malasia 18,8 22,3 28,8 5,1 2,6 41 2010 38,6 58,5 2,9 
60 Mauricio 1,1 1,2 20,8 6,6 1,5 2 2030 29,0 67,5 3,5 
61 Kuwait 1,9 1,8 24,2 2,1 6,3 
62 Seychelles 0,1 0,1 1,7 
63 Brasil 153,8 174,8 24,6 7,5 2,4 285 2000 34,2 62,8 3,0 
DesalTollo humano mediO 
64 KazaJstán 16,9 17,7 19,8 7,5 1,7 28 2000 31,6 62,4 6,0 
65 Bulgaria 8,9 8,6 10,3 IV 0,4 7 2030 20,1 66,8 1 3. 1 
66 Turquía 58,4 67,7 27,3 7,4 2,4 122 2010 35,2 61,8 3,5 
67 Granada 0,1 0,1 
68 Ecuador 10,7 12,6 28,3 6,2 2,8 25 2010 38,9 58,9 2,2 
69 Dominica 0,1 0,1 0,5 
70 Irán 62,5 74,6 35,5 6,7 3,4 204 2025 45,8 51,0 3,2 
71 Lituania 3,7 3.7 13,5 11.3 0,9 4 2030 22.5 65,6 11,9 
72 Cuba 10,8 11,4 16,9 6,8 1,4 
73 Libia 4,9 6,4 41,9 8,1 4,1 
74 Botswana 1,4 1.7 37, 1 6,6 3,3 4 2020 45.7 52.2 2,1 
75 Túnez 8,4 9.7 25,6 6,4 2,2 20 20 15 37,0 60.2 2,8 
76 Arabia Saudí 16,8 21.3 35,1 4.7 4,5 85 2040 43,0 54,7 2,3 
77 Surinam 0,4 0.4 25,3 5,8 1,1 
78 Sina 13,2 17,3 41,1 5,8 3,4 66 2035 48,1 49,3 2,6 
79 San Vicente 0,1 0,1 1,0 
80 Jordania 4,7 6,4 38,9 5,5 3.2 14 2025 43,6 56.7 
81 Moldova 4,4 4,5 16,0 10,5 1,2 6 1995 31,6 60,0 8.4 
82 Albania 3,4 3.6 23,8 5,8 2,3 6 2005 
83 Corea, Rep. Dem. 22.6 26,0 24,1 5,3 2,3 
84 Santa Lucía 0,1 0,2 1,5 
85 Argelia 26,1 31,2 29,1 6,4 2,8 67 2015 43.1 53,5 3,4 
86 T urkmenlstán 3,8 4,6 31,9 7,6 2,8 10 2020 41.3 54,2 4,5 
87 Paraguay 4,6 5,6 33,0 5,5 3.0 17 2035 40,3 56.7 3,0 
88 Jamaica 2,4 2,5 2 1.7 6,2 1,2 4 2000 33,0 61,8 5,2 
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Población Pobo Tasa de Tasa de Tasa anual de Población Grupos de edad de 
estimada estimada natal idad mortalidad crecimiento estacionaria la población (%) 
(milI. de para el 2000 bruta por bruta por demográfico estimada 199 1 
habitantes) (milI. de 1.000 habi- 1.000 habi- (%) media 
habit.) tantes tantes 
1960- 0-14 15-64 más de 
1992 1990-95 1990-95 1992 (milI.) año años años 64 años 
89 Kirgulzlstán 4,5 5, I 29,0 6,9 2,3 10 2015 38,2 55,6 6.2 
90 Armenia 3,4 3,8 20.7 6,5 1,9 6 2000 30, 1 62.3 7,6 
91 Omán 1,9 2,6 43.6 4.8 3,9 12 2045 46,6 51,1 2.3 
92 Georgla 5,4 5,5 15,9 8,9 0.8 7 1995 23.9 64,5 11,6 
93 Perú 22.4 26,1 27.3 6,9 2,6 48 2010 37,1 60,8 2,1 
94 Uzbekistán 21,4 25,4 31,5 6,2 2,9 57 2020 41,6 53,9 4,5 
95 Sudáfrica 38.8 46,2 31,2 8.8 2,5 103 2020 38,6 58.3 3,1 
96 Rep. Dominicana 7,4 8,5 27,0 5,6 2,6 14 2005 37.4 60,6 2,0 
97 Sn Lanka 17.7 19,5 20.7 5,8 1,8 29 2000 31.7 64,2 4,1 
98 Rumania 23.1 22.6 11.3 11,1 0.7 23 2030 23,1 66,8 10,1 
99 Azerbaldzhán 7.3 8,0 22.5 6,4 2,0 13 2005 33,1 60,1 6,8 
00 Filipinas 63.4 74,6 30.4 6.4 2,6 172 2020 39,2 59,1 1.7 
01 Llbano 2.7 3.3 26,9 7,1 1,2 
02 Samoa 0,2 0,2 37,2 6,1 1.2 
03 T adzhlklstán 5,6 7,0 36,8 6,1 3,1 18 2025 44,9 50.2 4,9 
04 IndoneSia 188.7 212.7 24.7 8,4 2,1 355 2005 35,8 60,2 4,0 
05 Guyana 0,8 0,9 25,1 7,1 1,1 
06 Irak 19,0 23.8 38, 1 6.7 3,2 
07 Egipto 59,0 69,1 29.3 8, 1 2.4 121 2015 39,1 57,5 3.4 
08 Namlbla 1.4 1,8 37,0 10,5 2,6 5 2030 44.8 51,5 3.7 
09 Nicaragua 4.0 5,2 40,5 6,8 3,1 12 2020 47.7 50,6 1.7 
10 Mongolia 2,3 2.7 27,6 7,4 2.7 7 2025 
1 1 China 1.183,6 1.284,6 20,8 6.5 1,9 1.680 2030 27,0 66.4 6,6 
12 Guatemala 9.7 12.2 38.7 7.7 2,9 33 2025 45.2 52.3 2,5 
13 BoliVia 6.9 8.3 35.7 10.2 2,3 22 2025 41,2 55,9 2,9 
14 Gabón 1,2 1,5 37.3 15,5 2,9 7 2045 39.7 53.4 6,9 
15 El Salvador 5.4 6,4 33,5 7,1 2.3 13 2015 43,0 55,2 1.8 
16 Honduras 5,2 6,5 37,1 6,1 3,2 18 2025 39,8 56,8 3.4 
17 Marruecos 25,4 29.6 29,1 8,1 2.5 61 2015 40.7 57.5 1,8 
18 Maldivas 0,2 0.3 41,6 8,6 2.7 
19 Vanuatu 0.2 0,2 35,2 7,2 2,8 
20 Vietnam 69.7 82.6 30.7 8,0 2,2 
21 21mbabwe 10.5 12,5 39,1 12,0 3,2 28 2020 44,5 53.7 1,8 
22 Congo 2,4 3,0 44.7 14,9 2,8 15 2045 45,5 49,5 5,0 
23 Cabo Verde 0,4 0.4 36.2 8,6 1,9 
24 Swazilandia 0,8 1,0 38.5 10.7 2,8 
25 Salomón 0.3 0,4 37,5 4.4 3.4 
26 Papúa Nueva GUinea 4,0 4.8 33.4 10.7 2.3 12 2025 40.3 57,2 2.5 
27 Camerún 12.2 15,2 40.7 12.2 2,6 54 2035 44.7 51,6 3.7 
De~,¡rrc o h.;muro bolJe' 
128 Paklstán 129.3 161.8 40,9 9.3 3.0 400 2030 44,0 53,5 2,5 
129 Ghana 16.0 20,2 41.7 1 1.7 2.7 68 2035 46,8 50,5 2.7 
130 Kenya 25,4 32,6 44,5 1 1.7 3.5 75 20 15 48,8 49.4 1,8 
131 Lesotho 1.9 2.3 36,9 10,0 2,5 6 2025 41,9 55,0 3,1 
132 Myanmar 43.7 51,5 32,5 11.1 2,2 109 2020 
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Población Pobo Tasa de Tasa de Tasa anual de Población Grupos de edad de 
estimada estimada natalidad mortalidad crecimiento estacionaria la población (%) 
(milI. de para el 2000 bruta por bruta por demográfico estimada 1991 
habitantes) (milI. de 1.000 habi- 1.000 habi- (%) media 
habit.) tan tes tantes 
1960- 0-14 15-64 más de 
1992 1990-95 1990-95 1992 (mil I.) año años años 64 años 
133 Sao Tomé y Pn'nclpe 0,1 0, 1 2, 1 
134 India 884,4 I.ono 29,1 10,0 2,2 1.888 2010 35,8 60,2 4,0 
1 35 Madagascar 13,4 17,3 43,9 11,8 2,9 49 2035 45,1 52,5 2,4 
136 Zambla 8.7 10,8 44,6 15,1 3,2 35 2040 48,3 49.7 2,0 
137 Yemen 12,5 17,1 49,4 15,5 2,8 88 2045 49,3 49.7 1,0 
138 Laos 4.5 5,6 45,2 15,2 2,3 20 2040 44,5 51.7 3.8 
139 Comoras 0,6 0,8 48.5 1 1.7 3,2 
140 Togo 3,8 4,8 44,5 12,8 2,9 20 2040 45,4 51,1 3,5 
141 Nlgena 102,1 128,8 45,4 15,4 2,8 382 2035 46,5 52,3 1,2 
142 GUinea Ecuatonal 0,4 0,5 43,5 18,0 1,2 
43 Zalre 39,9 51,1 47.5 14,5 3,0 
44 Sudán 25,9 32,1 39,8 13,1 2.7 108 2035 45,2 52,4 2,4 
45 Cote d'lvolre 12,9 16,8 49,9 15,1 3,9 74 2040 48,2 49.7 2,1 
46 Bangladesh 112.7 134,4 35,5 1 1.7 2,5 263 2010 42.3 56,8 0,9 
47 Tanzanla 27,2 34,1 43,1 13.6 3,1 117 2035 46.7 50,5 2,8 
48 Haití 6,8 8,0 35,3 11,9 1,8 39,8 56,8 3.4 
49 Rep. Centroafncana 3,1 3.7 41,5 16.7 2,2 18 2045 42.3 53,5 4,2 
50 Mauntanla 2,1 2,6 39,8 14,4 2,4 11 2045 44,8 50,8 4,4 
51 Nepal 20.3 24,8 39,2 13.3 2,4 65 2030 43,4 53.7 2,9 
52 Senegal 7.7 9,5 43,0 16,0 2,8 30 2030 45,5 51,6 2,9 
- 53 Camboya 9,4 11,6 43.5 14,3 1.7 
54 OJlbutl 0,5 0,6 38,1 16,1 6, 1 
55 Benín 4,9 6.3 48.7 17,8 2,5 20 2035 47.5 50,8 1,7 
56 Rwanda 7,4 9,0 44,1 16.7 3,1 22 2025 48,9 50,6 0,5 
57 Malawl 10,2 12,1 50,5 20,0 3,4 51 2045 46,9 49.7 3,4 
58 Uganda 19,3 24,6 51,8 19,2 3.4 121 2050 48.7 48,6 2.7 
59 Llbena 2,8 3.6 47,3 14,2 3,1 
60 Bután 1,6 1,8 39,6 15.3 1,9 6 2035 40,6 55,8 3,6 
61 Gambla 1,0 1,3 43.7 18,8 3.3 
62 Chad 5,8 7,3 43.7 18,0 2,0 29 2040 42,2 53,4 4,4 
63 GUlnea-Blssau 1,0 1,2 42.7 21,3 2,0 4 2040 43,2 53.5 3.3 
64 Angola 9,9 13,1 51,3 19,2 2,3 
65 Burundi 5,8 7.3 46,0 15.7 2,2 31 2045 45,6 50.7 3.7 
66 Somalia 8,9 10,8 50,2 18,5 2.7 47 2045 
67 Mozambigue 14.7 19,0 45,2 18,5 2,1 100 2050 44,5 52,1 3,4 
68 GUinea 6,1 7,8 50,6 20.3 2,1 33 2045 46.7 50.7 2,6 
169 Burklna Faso 9,5 1 1.7 46,8 18,2 2,4 56 2045 45.7 50,9 3,4 
170 Afganlstán 16,6 26.7 50,2 21,8 1,4 
171 Etiopía 50,3 63,8 49, 1 18,5 2,5 370 2050 45,9 51,1 3,0 
172 Mall 9,8 12,6 50,8 19,1 2,6 57 2050 46,8 49,8 3,4 
1 73 Sierra Leona 4,2 5,1 49,1 25,2 2,0 23 2045 43.5 52,6 3,9 
174 Níger 8.3 10,8 52,5 18,8 3,2 71 2055 47,8 49,1 3,1 
I Incluye EslovaqUia 2. Dato InclUido en la Republica Checa 
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TABLA 111. NUTRICiÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Disponi- Dispo- Import. Import. Asistencia Producción 
bil idad nibil idad de ali- de alimentaria de alimentos 
media diaria media diaria mentos cereales en cereales por hab i-
de calorías de proteínas (en % del (miles de (miles tante 
por hab i- por habi- total de de tm) de tm) (prod. en 
tante tante impor- 1979-81 
(gramos) taciones) =100) 
1992 1992 1993 1993 1992/ 1993 1994 
L) J '1. n- Ir r 1 "() 
1 Canadá 3.094 96,1 6 1.095 1 08,83 
2 EEUU 3.732 112,9 5 4.684 105,22 
3 Japón 2.903 97,8 18 28.035 96,82 
4 Países BaJos 3.222 92,6 15 4.431 114.86 
5 Finlandia 3.018 94.2 7 108 101.04 
6 Islandia 3.058 123,3 7T48 
7 Noruega 3.244 96.9 7 302 109.77 
8 Francia 3.633 116.0 11 1.188 94.63 
9 España 3.708 104.3 14 4.955 103.88 
10 SueCia 2.972 96,7 8 202 84.83 
11 Australia 3.179 100.4 5 32 89,79 
12 Bélgica 3.681 ' 103.6 ' 11 5.291 ' 
13 SUiza 3.379 93.8 7 455 95.19 
14 Austna 3.497 100.8 5 184 107.45 
15 Alemania 3.344 100.2 10 3.533 101.19 
-16 Dinamarca 3.664 99.1 13 579 128,74 
17 Nueva Zelanda 3.669 1 18,3 8 282 105.55 
18 Reino Unido 3.3 17 91.2 11 3.534 99,38 
19 Irlanda 3.847 122,0 10 409 1 18,75 
20 Italia 3.561 108,7 13 6.249 99.51 
21 Israel 3.050 98,7 7 2.293 98.24 
22 GreCIa 3.815 1 13,7 15 708 97.05 
23 Chipre 3.779 106,7 109.52 
24 Hong Kong 3. 129 94.2 6 640 
25 Barbados 3.207 89.0 61 ' 66.69 
-26 Bahamas 2.624 78.1 14' 
27 Luxemburgo 
28 Costa Rica 2.883 67,3 8 535 95 105.07 
29 Belice 2.662 67.8 20 
30 Argntlna 2.880 99,3 5 8 100.05 
31 Corea. Rep. 3.285 86.4 6 11.271 98.95 
32 Uruguay 2.750 87,3 8 110 115.58 
33 Chile 2.582 71.7 6 983 3 124.88 
34 Malta 3.486 104.9 119.20 
35 Slngapur 6 798 
36 Portugal 3.634 103,3 12 2.147 108.27 
37 San Kltts y Nevls 2.4 19 no 
38 República Checa 3. 156 ' 87.03 519 
39 T nnldad y T obago 2.585 62.6 15 232 96.02 
40 Eslov~Ula 
41 Brunel 2.745 78.8 48 
42 Blelarús 24' 1.250 246 
43 Estonia 46 231 
44 Bahraln 108 
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Disponi- Dispo- Import. Import. Asistencia Producción 
bilidad nibilidad de ali- de alimentaria de alimentos 
media diaria media diaria mentos cereales en cereales por habi-
de calorías de proteínas (en % del (miles de (miles tante 
por habi- por habi- total de de tm) de tm) (prod . en 
tante tante ímpor- 1979-81 
(gramos) taciones) = 100) 
1992 1992 1993 1993 1992/1993 1994 
45 E. Árabes Unidos 3.384 107.6 583 
46 Fljl 3.089 74 .1 106 96.71 
47 Venezuela 2.618 66.1 11 2.314 104.39 
48 Letonla 11 390 
49 Panamá 2.242 59.2 10 159 3 90.59 
50 Hungría 3.503 93.6 6 137 87.69 
51 Polonia 3.301 99.3 11 3.142 200 87.12 
52 Federación Rusa 11 .238 1.124 
53 MéxIco 3.146 78.7 8 6.223 45 95.41 
54 Ucrania 1.500 197 
55 Antigua y Barbuda 2.458 84.8 5 
56 Qatar 151 ' 
57 Colombia 2.677 60.2 8 1.702 17 116.14 
58 Tadandla 2.432 54.3 5 638 60 99.48 
59 Malasia 2.888 59.9 7 3.288 4 203.27 
60 Mauricio 2.690 67.1 13 240 5 101.29 
61 Kuwait 2.523 68.1 13 251 
62 Seychelles 2.287 60.5 14 ' 
63 Brasil 2.824 65.9 10 7.848 11 120.69 
DesaI"I'all0 hUrY',H'CI medn 
64 KazaJstán 100 3 
65 Bulgaria 2.831 84.2 24 1 65.49 
66 Turquía 3.429 100.5 6 2.107 2 98.43 
67 Granada 2.402 64.8 17 
68 Ecuador 2.583 52.2 5 428 14 117.25 
69 Dominica 2.778 66.4 8' 
70 Irán 2.860 74.3 4.840 31 129.16 
71 Lituanla 6' 407 
72 Cuba 2.833 6 1.7 1.673' 65.19 
73 Libia 3.308 79.3 2.032 __ 2_5.04 
74 Botswana 2.266 68.2 133 10 67.95 
75 Túnez 3.330 90.8 8 1.044 100 108.85 
76 Arabia Saudí 2.735 77.1 5.186 279.55 
77 Sunnam 2.547 62.1 54 95.54 
78 Siria 3.175 82.0 1.440 85.25 
79 San Vicente 2.347 53.4 
80 Jordania 3.022 80.7 20 1.596 254 128.97 
81 Moldova 7' 200 72 
82 Albania 2.605 81.3 647 513 85.93 
83 Corea. Re¡:>. Dem. 2.833 82.7 986 84.58 
84 Santa Lucía 2.588 75.6 
85 Argelia 2.897 75.6 29 5.821 15 123.06 
86 T urkmenlstán 27' 940 2 
87 Paraguay 2.670 69.7 11 82 1 13.76 
88 Jamaica 2.607 64.9 14 429 206 105.56 
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Disponi- Dispo- Import. Import. Asistencia Producción 
bilidad nibilidad de ali- de alimentaria de alimentos 
media diaria media diaria mentos cereales en cereales por habi-
de calorías de proteinas (en % del (m iles de (miles tante 
por habi- por habi- total de de tm) de tm) (prod. en 
tante tante impor- 1979-81 
(gramos) taciones) =100) 
1992 1992 1993 1993 1992/ 1993 1994 
89 Klrgulzlstán 38" 120 91 
90 Armenia O' 350 143 
91 Omán 19 369 
92 Georgla 17" 500 170 
93 Perú 1.882 49,3 20 1.920 378 
94 U zbeklstá n 42" 4.151 
95 Sudáfrica 2.695 67,4 6 2.275 73,02 
96 República Dominicana 2.286 50,1 961 7 109,63 
97 Sn Lanka 2.273 46,9 16 1.149 248 86,00 
98 Rumania 3.051 89,5 14 2.649 180 89,05 
99 Azerbaldzhán 48" 480 12 
100 Filipinas 2.257 52,4 8 2.036 53 90,47 
101 Llbano 3.317 88,6 6565 191,40 
102 Samoa 2.828 75,6 
103 Tadzhlklstán 1" 450 72 
104 IndoneSia 2.752 60,5 7 3.105 40 138,80 
105 Guyana 2.384 66,7 555 95,62 
106 Irak 2.121 49,8 2.1895 84,81 
107 Egipto 3.335 87.3 24 7.206 482 119,20 
108 Namibia 2.134 62,1 141 26 77.05 
109 Nicaragua 2.293 53,2 23 125 85 64,67 
110 Mongolia 1.899 69,0 182 9 66,73 
111 China 2.727 67,4 3 7.332 107 154,32 
112 Guatemala 2.255 57,5 11 486 109 98,42 
113 Bolivia 2.094 52,5 9 298 227 119,53 
114 Gabón 2.500 64,0 77 77.02 
15 El Salvador 2.663 66,2 15 286 131 93,81 
16 Honduras 2.305 54,4 11 197 64 86,77 
17 Marruecos 2.984 80,9 17 3.653 234 149,67 
18 Maldivas 2.580 1 13,3 31 s 
19 Vanuatu 2.739 63,1 11 5 77.22 
20 Vietnam 2.250 52,1 289 84 129,24 
21 21mbabwe 1.985 52,9 18 538 900 82,99 
22 Congo 2.296 51,6 148 7 76,75 
23 Cabo Verde 2.805 56,5 675 
24 Swazilandla 2.706 65,5 855 80,79 
25 Salomón 2. 173 53,1 195 90,76 
26 Papúa Nueva GUinea 2.613 48,9 227 O 102,48 
27 Camerún 1.981 48,0 16 281 77,59 
Dcs,m-ollo humano baJO 
128 Pakistán 2.315 56,0 14 2.893 188 107,64 
129 Ghana 2.199 46,9 396 75 114,20 
130 Kenya 2.075 53,9 8 569 287 88,17 
131 Lesotho 2.201 62,0 131 45 81,73 
132 Myanmar 2.598 64,0 21 5 109,19 
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Disponi- Dispo- Import. Import. Asistenc ia Producción 
bilidad nibilidad de ali- de alimentaria de alimentos 
media diaria media diaria mentos cereales en cereales por hab i-
de calorías de proteínas (en % del (mí les de (miles tante 
por habi- por habi- total de de tm) de tm) (prod . en 
tante tante impor- 1979-81 
(gramos) taciones) =100) 
1992 1992 1993 1993 1992/ 1993 1994 
133 Sao Tomé y PrínCipe 2.129 40,2 9 
134 India 2.395 58,1 4 694 276 126,09 
135 Madagascar 2.135 50,6 11 111 58 79,69 
136 Zambla 1.931 50,6 353 535 86,62 
137 Yemen 2.203 56,4 1.843 21 79.70 
138 Laos 2.259 62,8 8 8 117,87 
139 Comoras 1.897 41,8 40 
40 Togo 2.242 51,9 23 63 3 93,26 
4 1 Nigeria 2. 124 43,0 1.584 134,98 
42 GUinea Ecuatonal 9 
43 Zalre 2060 32,8 219 93.44 
44 Sudán 2.202 65,4 654 96,47 
45 Cote d'lvolre 2.491 51,0 590 41 91,94 
46 Bangladesh 2019 42,5 15 1.175 719 100,26 
47 Tanzania 2.0 18 48,8 215 35 76, 17 
48 Haltr 1.706 40.3 456 66,10 
49 Rep. Centroafncana 1.690 36,6 32 5 98,14 
50 Mauritania 2.685 81,5 286 42 84,25 
51 Nepal 1.957 50,1 27 15 120,11 
52 Senegal 2.262 63,9 579 71 110,83 
53 Camboya 2.ü21 50.4 81 123.61 
54 Djlbuti 2338 51,6 101 
55 Benín 2.532 60,2 134 19 118,66 
56 Rwanda 1.821 43,9 115 82 67.32 
57 Malawl 1.825 50,6 5 14 635 55.38 
58 Uganda 2.159 51,5 76 59 102,22 
159 Libena 1.640 32,5 148 54,63 
160 Bután 37' 84,99 
16 1 Gambia 2.360 56,6 87 6 70,67 
162 Chad 1.989 61,1 59 3 97.46 
163 GUlnea-Blssau 2.556 49,9 70 9 114,69 
164 Angola 1,839 39,6 307 64,61 
165 Burundl 1.941 61.7 22 4 70.31 
166 Somaba 1.499 43,5 296 
167 Mozambigue 1.680 30,8 507 958 76.36 
168 GUinea 2.389 53,1 335 30 107.79 
169 Burklna Faso 2.387 69,9 121 30 129.31 
170 Afganlstán 1.523 43,0 156 66,25 
17 1 Etiopía 1.6 10 5 1.4 6 1.045 
172 Mall 2.278 63.6 83 34 94.48 
173 Sierra Leona 1.694 34,0 136 29 80,04 
174 Níger 2.257 61,1 136 26 80,19 
I Incluye Luxemburgo 2. Dato inclUido en Bélgica 3. Incluye EslovaqUia 4 Dato InclUido en la República Checa 5 1992 
6. No se Incluye el comerCIO entre las repúblicas de la antigua Unión SOVletlCd 
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TABLA IV: SITUACiÓN SANITARIA 
Tasa de Tasa de Tasa de Población Población Población Gasto 
mortalidad mortalidad mortalidad por con acceso con acceso público 
infantil de menores materna médico a agua a servicios en salud 
(por 1.000 de 5 años (por 100.000 potable de salud (% del 
nacidos (por 1.000 nacidos (%) (%) PIB) 
vivos) nacidos vivos) 
vivos) 
1992 1993 1980-1992 1988-1991 1988-1993 1985-1993 1990 
le' 
" 
1 '11rrl' 1 () 
1 Canadá 7' 8 5 446 9,9' 
2 EEUU 9' 10 8 13,31 
3 Japón 4' 6 11 6,8' 
4 Países Bajos 7' 8 10 398 8,7' 
5 Finlandia 5 6 11 405 8,9 ' 
6 Islandia 8,3 ' 
7 Noruega 8 9 3 309 8,4' 
8 Francia 7' 9 9 333 9, l' 
9 España 7' 9 5 262 6,5 ' 
10 Suecia 5' 6 5 395 8,8' 
11 Australia 7 8 3 8,6' 
12 Bélgica 6 10 3 298 8,1' 
13 SUiza 6 8 5 585 8,0' 
14 Austria 7' 8 8 8,5 ' 
15 Alemania _ 6_' __ 7 5 9, l' 
16 Dinamarca 7' 8 3 360 7,0' 
17 Nueva Zelanda 9' 12 13 521 7,7' 
18 Reino Unido 7' 8 8 6,6' 
19 Irlanda 7' 8 2 633 8,0' 
20 Italia 8' 9 4 2 11 8,3 ' 
21 Israel 9' 12 3 4,2' 
22 Grecia lO ' 11 5 313 4,8' 
23 Chipre 9 585 
24 Hong Kong 7 7 6 100 99 1,1 
25 Barbados 9 
26 Bahamas 23 
27 Luxemburgo 6,6' 
28 Costa Rica 14 16 36 1.136 93 80 
29 Bellce 33 
30 Argentina 24 27 140 329 71 71 2,5 
31 Corea, Rep. 11 9 26 1.205 93 100 2.7 
32 Uruguay 20 21 36 75 82 2,5 
33 Chile 16 17 35 943 86 97 3,4 
34 Malta 
35 Singapur 6 6 10 725 100 100 1,1 
36 Portugal lO ' 11 10 352 6,2' 
37 San Kitts y Nevis 
38 República Checa 9' 10 5,9 ' 
39 Trinidad y T obago 18 21 110 1.370 97 100 
40 Eslovaquia 12 18 
41 Brunei 8 
42 Blelarús 16 22 282 3,2' 
43 Estonia 16 23 
44 Bahrain 18 775 
45 E. Árabes Unidos 19 21 1.042 95 99 
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Tasa de Tasa de Tasa de Población Población Población Gasto 
mortalidad mortalidad mortalidad por con acceso con acceso público 
infantil de menores materna médico a agua a servicios en salud 
(por 1.000 de S años (por 100.000 potable de salud (% del 
nacidos (por 1.000 nacidos (%) (%) PIB) 
vivos) nacidos vivos) 
vivos) 
1992. 1993 1980-1992 1988-1991 1988-1993 1985-1993 1990 
46 Fiji 23 
47 Venezuela 23 24 89 2.0 
48 Letonia 14 ' 26 
49 Panamá 25 20 60 562 84 80 
50 Hungría 15 ' 17 15 3 12 6.0' 
51 Polon ia 15 17 11 467 5.1 
52 FederaCión Rusa 21 ' 31 3.0' 
53 México 36 32 110 62 1 84 78 1.6 
54 Ucrania 16 26 259 3.3 ' 
55 Antigua 'L Barbuda 
56 Qatar 20 
57 Colombia 37 19 200 1.064 86 60 1.8 
58 Tailandia 37 33 50 4.762 77 90 1.1 
59 Malasia 13 17 59 2.564 78 1,3 
60 Mauricio 18 22 99 1.176 97 100 
61 Kuwait 18 13 6 100 
62 Seychel les 
63 Brasil 58 63 200 847 87 2,8 
Desa lTo ll o humano medi O 
64 KazaJstán 29 ' 49 4,4 2 
65 Bulgana 14 19 9 3 15 5.4 2 
66 Turquía 65 84 150 1. 176 78 1,5 
67 Granada 
68 Ecuador 50 57 170 671 55 88 
69 Dominica 
70 Irán 36 54 120 89 80 1.5 
71 Lltuanla 13 20 3,6' 
72 Cuba 12 10 39 332 98 98 
73 Libia 68 100 70 962 97 
74 Botswana 43 56 250 4.762 89 89 
75 Túnez 43 36 70 1.852 99 90 3.3 
76 Arabia Saudí 28 ' 38 4 1 704 95 97 3.1 
77 Surinam 28 
78 Siria 39 39 140 1.220 74 90 0,4 
79 San Vicente 
80 Jordania 36 27 48 649 99 97 1.8 
81 Moldova 25 36 3.9 ' 
82 Albania 29 ' 41 730 4,0' 
83 Corea. ReQ. Dem. 24 32 41 
84 Santa Lucía 
85 Arge lia 55 68 140 1.064 68 88 5.4 
86 T urkmenistán 56 ' 89 5.0' 
87 Paraguay 38 34 300 1.587 35 63 1,2 
88 Jamaica 14 13 120 7.143 100 90 
89 Kirgulzlstán 34 58 5,0 
90 Armenia 2 1' 33 4.2 ' 
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Tasa de Tasa de Tasa de Población Población Población Gasto 
mortalidad mortalidad mortalidad por con acceso con acceso público 
infantil de menores materna médico a agua a servicios en salud 
(por 1.000 de 5 años (por 100.000 potable de salud (% del 
nacidos (por 1.000 nacidos (%) (%) PIB) 
vivos) nacidos vivos) 
vivos) 
1992 1993 1980-1992 1988-1991 1988-1993 1985-1993 1990 
91 Omán 30 29 84 96 
92 Georgla 19 ' 28 4,5 ' 
93 Perú 64 62 300 1.031 72 75 1,9 
94 Uzbeklstán 40 ' 66 5,9' 
95 Sudáfrica 53 69 84 3,2 
96 Rep. Dominicana 42 48 935 59 80 2.1 
97 Sri Lanka 18 19 80 7. 143 60 93 1,8 
98 Rumania 23 ' 29 72 552 3,9 ' 
99 Azerbaldzhán 28 ' 52 4,3' 
OO~nas 44 59 100 8.333 82 76 1,0 
01 Llbano 34 40 413 92 95 
02 Samoa 64 
03 Tadzhlklstán 47 83 6,0' 
04 Indonesia 58 111 450 7.143 51 80 0.7 
05 GUl'ana 48 
06 Irak 58 7 1 120 1.667 77 93 
07 Egipto 67 59 270 90 99 1,0 
08 Namibia 60 79 370 4.545 52 72 
09 Nicaragua 52 72 2.000 54 83 6.7 
10 t'-10ngolia 60 78 200 389 80 95 
11 China 44 43 95 69 90 2,1 
12 Guatemala 48 73 200 4.000 62 34 2,1 
13 Bolivia 75 114 600 2.564 54 67 2,4 
14 Gabón 94 154 190 2.500 68 90 
15 El Salvador 46 60 1.563 47 40 2,6 
16 Honduras 43 56 220 1.266 68 66 2,9 
117 Marruecos 68 59 330 54 70 0,9 
118 Maldivas 60 
119 Vanuatu 47 
120 Vietnam 42 48 120 247 24 90 1,1 
121 21mbabwe 67 83 7.692 84 85 3,2 
122 Congo 84 109 900 3.57 1 38 83 
123 Cabo Verde 50 
124 Swazllandia 75 9.091 
125 Salomón 27 
126 Papúa Nueva Guinea 68 95 900 33 96 2,8 
127 Camerún 63 113 430 12.500 50 41 1,0 
DC', .11 1'0110 hU IT1dno bdJO 
128 Pakistán 9 1 137 500 2.000 68 55 1,8 
129 Ghana 81 170 1.000 25.000 52 60 1.7 
130 Kenya 69 90 170 20.000 49 77 2,7 
131 Lesotho 79 156 25.000 47 80 
132 Mpnmar 84 111 460 12.500 32 48 
133 Sao Tomé y Príncipe 
134 India 82 122 460 2.439 79 85 1.3 
135 Madagascar 93 164 570 8.333 23 65 1.3 
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Tasa de Tasa de Tasa de Población Población Población Gasto 
mortalidad mortalidad mortalidad por con acceso con acceso público 
infantil de menores materna médico a agua a servic ios en salud 
(por 1.000 de 5 años (por 100.000 potable de salud (% del 
nacidos (por 1.000 nacidos (%) (%) PIB) 
vivos) nacidos vivos) 
vivos) 
1992 1993 1980- 1992 1988-1 991 1988-1993 1985-1993 1990 
136 Zambia 104 203 150 11 .11 1 53 75 2,2 
137 Yemen 119 137 4.348 36 38 1,5 
138 Laos 97 14 1 300 4.545 36 67 1,0 
139 Comoras 89 10.000 3,3 
140 Togo 85 135 420 11.11 1 60 61 2,5 
141 Nigena 84 191 800 5.882 36 66 1,2 
142 Guinea Ecuatorial 117 
143 Zaire 93 187 800 14.286 39 26 0,8 
144 Sudán 78 128 550 48 51 0,5 
145 Cote d' lvolre 92 120 11 . 11 1 76 30 1.7 
146 Bangladesh 108 122 600 12.500 84 45 1,4 
147 Tanzania 85 167 340 50 76 3,2 
148 Haití 86 130 600 7.143 39 50 3,2 
149 Rep. Centroafricana 102 177 600 25.000 24 45 2,6 
150 f1auntanla 101 202 16.667 66 45 
151 Nepal 99 128 830 16.667 42 2,2 
152 Senegal 68 120 600 16.667 48 40 2,3 
153 Camboya 116 181 500 36 53 
154 DJlbuti 115 
155 Ben_ín __ 86 ~ 160 14.286 51 18 2~8 
156 Rwanda 10 141 210 25.000 66 80 1,9 
157 Malawi 43 223 400 50.000 56 80 2,9 
158 Uganda 15 185 550 25.000 3 1 49 1,6 
159 Liberia 26 217 50 39 
160 Bután 24 197 IJ 10 11 . 11 1 34 65 
161 Gambla 32 
162 Chad 22 206 960 33.333 30 4,7 
163 GUlnea-Blssau 40 235 700 41 40 
164 Angola 24 292 25.000 4 1 30 
165 Burundl 02 178 16.667 57 80 1,7 
166 Somalia 22 2 11 1. 100 37 27 0,9 
167 Mozamblque 48 282 300 33.333 22 39 4,4 
168 Guinea 34 226 800 7.692 55 80 2.3 
169 Burklna Faso 30 175 8 10 33.333 56 49 7,0 
170 ~anlstán 63 257 640 7.692 23 29 
171 Etiopía 19 204 560 33.333 25 46 2.3 
172 Mal! 59 217 2.000 20.000 41 2,8 
173 Sierra Leona 66 284 450 37 38 1,7 
174 Níger 24 320 700 50.000 59 32 3,4 
1 1993 
2. Incluye gasto pnvado (1991) 
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TABLA V: EDUCACiÓN, FORMACiÓN DE CAPITAL HUMANO Y COMUNICACiÓN 
Gasto público Tasa de Científicos Enseñanza de Circulación Recept.de 
en educación matriculación y técnicos tercer grado diaria de televisión 
como % del PNB combinada por 1.000 (núm. de estudiantes periódicos por 100 
primaria, habitantes por 100.000 hab.) por 100 hab itantes 
secundaria, 1991 habitantes 
terciaria (%) 
1990 1992 1988-1992 hombres mujeres 1992 1992 
[le I fl ) r u llano.:: to 
1 Canadá 100 3 6.686 7.694 22 64 
2 EEUU 1,8 95 24 82 
3 Japón 77 7 58 61 
4 Países BaJos 10,8' 88 4 30 49 
5 Finlandia 13,9 96 4 3.388 3.562 52 51 
6 Islandia 81 5 1.979 2.8 19 52 32 
7 Noruega 9,4 88 5 3.41 1 3.81 1 61 42 
8 Franela 7,0 86 5 21 41 
9 España 5.3 86 1 11 40 
10 SueCia 9.3 78 6 2.242 2.569 51 47 
11 Australia 7,0 79 2.882 3.281 26 48 
12 Bélgica 84 4 31 45 
13 SUiza 74 4 2.806 1.455 39 41 
14 Austrra 9.4 84 2 3.141 2.478 40 48 
15 Alemania 81 33 56 
16 Dinamarca 9.7 84 5 33 54 
17 Nueva Zelanda 13,9 85 2 3.571 3.908 30 44 
18 Rerno Unido 13,2 77 38 44 
19 Irlanda 12,2 83 2 19 30 
20 Italra 70 2 2.759 2.558 11 42 
21 Israel 11 ,1 77 24 27 
22 Grecia 78 14 20 
23 Ch'p,-e 3,6 75 0,4 11 15 
24 Hong Kong 3,0 70 82 28 
25 Barbados 8,0 74 16 28 
26 Bahamas 74 13 23 
27 Luxemburgo 56 38 27 
28 Costa Rica 4,6 66 10 14 
29 Bellce 6,0 76 17 
30 Argentina 79 0,5 14 22 
31 Corea, Rep. 3,6 79 2.3 5361 2.659 41 21 
32 Uruguay 3,1 77 24 23 
33 Chile 3.7 71 0,6 21 
34 Malta 75 15 74 
35 Slngapur 3,4 68 1,8 34 38 
36 Portugal 12,2 77 5 19 
37 San Kltts y Nevls 78 21 
38 Repúb lica Checa 68 3 
39 T rrnldad y T obago 4,1 68 0.4 14 
40 Eslovagu la 71 
41 Brunel 68 0,5 7 24 
42 Blelarús 74 4 
43 Estonia 70 35 
44 Bahraln 84 8 42 
4 17 
Gasto público Tasa de Científicos Enseñanza de Circulación Recept.de 
en educación matriculación y técnicos tercer grado diaria de televisión 
como % del PNB combinada por 1.000 (núm. de estudiantes periódicos por 100 
primaria, habitantes por 100.000 hab.) por 100 habitantes 
secundaria, 1991 habitantes 
terciaria (%) 
1990 1992 1988-1992 hombres mujeres 1992 1992 
45 Emiratos Árabes Unidos 1,9 80 235 1.461 20 11 
46 Fiji 5,0 78 0,2 4 2 
47 Venezuela 4,1 71 0,2 21 16 
48 Letonia 68 19 45 
49 Panamá 5,5 68 9 17 
----
50 Hungría 3,3 67 2 1.053 983 28 41 
51 Polonia 75 2 1.244 1.545 16 30 
52 Federación Ru sa 69 7 37 
53 México 4,1 65 0,5 12 15 
54 Ucrania 70 
55 Antigua y Barbuda 76 36 
56 Qatar 3,4 75 0,6 16 45 
57 Colombia 2,9 67 0,1 6 12 
58 Tailand,a 3,8 53 0,2 7 11 
59 Malasia 6,9 60 0,4 12 15 
60 Mauricio 3,7 59 0,5 7 22 
61 Kuwait 5,0 47 1,0 803 1.562 24 31 
62 Seychelles 8,5 61 0,3 4 9 
63 Brasil 4,6 70 1.006 1.144 6 21 
Deo ,ITOllo hUln,l"C' IT (j ) 
64 Kazajstán 67 
65 Bulgaria 6,2' 67 5 1.963 2. 177 16 26 
66 Turquía 61 0,2 1.827 991 7 18 
67 Granada 78 33 
68 Ecuador 2,8 71 0,4 6 9 
69 Dominica 5,8 77 7 
70 Irán 4,1 68 0,1 1.452 658 2 6 
71 Lltuanla 67 22 38 
72 Cuba 6,6 65 2,2 12 16 
73 Libia 66 0,6 1.605 1.486 2 10 
74 Botswana 8,4 71 3 2 
75 Túnez 6,1 64 0,5 1.088 758 5 8 
76 Arabia Saudí 6,2 52 5 27 
77 Surinam 8,3 71 10 13 
78 Siria 4,1 67 2.010 1.4 20 2 6 
79 San Vicente 78 14 
80 Jordania 5,9 66 0,1 6 8 
81 Moldova 76 5 4 
82 Albania 69 5 9 
83 Corea, ReQ. Dem. 75 22 2 
84 Santa Lucía 74 1,0 19 
85 Argelia 9,1 66 4 8 
86 T urkmenistán 77 
87 Paraguay 59 0,2 4 8 
88 Jamaica 6,1 65 0,0 7 13 
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Gasto público Tasa de Científicos Enseñanza de Circulación Recept.de 
en educación matriculación y técnicos tercer grado diaria de televisión 
como % del PNB combinada por 1.000 (núm. de estudiantes periódicos por 100 
primaria, habitantes por 100.000 hab.) por 100 habitantes 
secundaria, 1991 habitantes 
terciaria (%) 
1990 1992 1988-1992 hombres mujeres 1992 1992 
89 Klrgulzlstán 77 
90 Armenia 78 
91 Oman 3,5 59 449 480 5 73 
92 Georgla 78 
93 Pel'ú 79 7 10 
94 Uzbeklstán 77 2 
95 5udáfnca 76 0,4 3 10 
96 República Dominicana 72 4 9 
97 Sn Lanka 2.7 66 0,2 3 5 
98 Rumania 10,0 61 2 32 20 
99 Azerbaldzhán 68 
100 Filipinas 2.9 77 0.1 2.106 3.100 5 5 
101 Llbano 73 0.1 3.858 2.327 18 32 
102 Samoa 5.3 78 4 
103 Tadzhlklstán 67 
104 Indonesia 60 2 6 
105 Guyana 4.7 68 0.3 10 4 
106 II-ak 55 3 7 
107 Egipto 6.7 67 0.8 4 12 
108 Namlbla 4.7 81 200 360 14 2 
109 Nicaragua 61 0.3 2 7 
110 Mongolla 60 9 
111 China 2.3 55 1.6 236 123 3 
112 Guatemala 1.4 43 0.2 2 5 
1 13 BoliVia 3.0 66 0,4 5 10 
14 Gabón 5.7 47 0.2 517 222 2 4 
15 rl Salvador 1.8 54 0.3 9 9 
16 HondUl'as 4.6 59 3 7 
17 Man'uecos 5.5 43 7 
18 Maldlvas 9.2 66 3 
19 Vanuatu 52 1 
20 Vietnam 49 1 4 
21 ?Imbabwe 10.6 70 633 227 2 3 
22 Congo 5.6 56 1.0 873 191 
23 Cabo Verde 4.1 59 
24 Swazilandla 6.4 70 451 386 2 2 
25 Salomón 44 
26 Papua Nueva GUinea 34 2 
27 Camerún 3.4 50 2 
[)( d I ( ) ,m ¡no ba ti 
128 Paklstán 3.4 25 0.1 1 2 
129 Ghana 3.3 45 2 2 
130 Kenya 6.8 57 
131 Lesotho 3.8 57 224 241 
132 Myanmar 1.9 47 
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Gasto público Tasa de Científicos Enseñanza de Circulación Recept.de 
en educación matriculación y técnicos tercer grado diaria de televisión 
como % del PNB combinada por 1.000 (núm. de estudiantes periódicos por 100 
primaria, habitantes por 100.000 hab.) por 100 habitantes 
secundaria, 1991 habitantes 
terciaria (%) 
1990 1992 1988-1992 hombres mujeres 1992 1992 
33 Sao Tomé y Príncipe 48 
34 India 3,5 55 0.3 3 4 
35 Madagascar 35 0,1 2 
36 Zambia 2,9 49 1 3 
37 Yemen 44 2 3 
38 Laos 1,1 48 
39 Comoras 37 
40 Togo 5.7 60 1 
41 Nlgeria 51 0,1 2 3 
42 GUinea Ecuatorial 1.7 60 
43 Zalre 0,9 39 
44 Sudán 31 2 8 
45 Cote d'lvolre 39 6 
46 Bangladesh 2,0 38 
47 Tanzanla 5,8 34 
48 Haití 1,8 30 
49 República Centroafncana 2,8 37 0,1 244 53 
50 Mauritania 4.7 32 484 82 2 
51 Nepal 55 8 15 268 
52 Sene~ 3.7 31 0,6 4 
53 Camboya 30 1 
154 OJlbutl 3.3 18 5 
155 Benín 34 0,2 
156 Rwanda 4,2 39 
157 Malawl 3,4 46 
158 Uganda 2,9 37 1 
159 Llbena 17 2 
160 Bután 3.7 31 
161 Gambia 3,8 33 
162 Chad 2.3 28 
163 GUlnea-Blssau 2,8 28 
164 Angola 33 
165 Burundl 3,5 31 0,1 102 35 
166 Somalia 7 
167 Mozambl~ 6.3 25 
168 GUinea 22 0.3 
169 Burklna Faso 2.3 19 
170 Afganlstán 14 
171 Etiopía 4,8 14 109 24 
172 Mali 3,2 15 
173 Sierra Leona 1,4 28 
174 Níger 14 
I Gaslo público en educaCión 
(como % del gasto púbko total) (1992) 
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TABLA VI: ECONOMíA: INGRESO Y DISTRIBUCiÓN 
PNB por PIB real PIB real Partici- Relación Impuestos Tasa 
habitante por habitante por habitante pación en entre los (como de 
1993 1992 (ajustado) el ingreso ingresos % inflac ión 
del 40% del 20% del PNB) anual 
de fami- más rico media 
lias más y el 20% (%) 
pobres más pobre 
(%) 1980-
($USA) rango ($PPA) rango (ajustado) rango 1981-1992 1981-1992 1992 1993 
1111 h , e t 
I Canadá 19.970 15 20.520 8 5.359 8 17,52 7,1 ' 3.9 
2 EEUU 24.740 7 23.760 I 5.374 I 15,72 8.9 ' 18 3,8 
3 Japón 3 1.490 3 20.520 9 5.359 9 21,9 ' 4,3 ' 13 1.5 
4 Países BaJos 20.950 14 17.780 20 5.343 20 21,32 4,51 45 1.7 
5 Finlandia 19.300 19 16.270 24 5.337 24 18,4' 6,0' 35 5,B 
6 Islandia 24.950 6 17.660 21 5.343 21 25.4 
7 Noruega 25.970 5 18.580 15 5.345 13 19,0' 5,9 ' 36 4.6 
8 Francia 22.490 I1 19.510 11 5.347 11 17,4' 7.5 ' 37 5,1 
9 España 13.590 25 13.400 29 5.307 29 22,0' 4.4' 28 8.4 
10 SueCia 24.740 8 18.320 17 5.344 16 21,2' 4,6' 41 6.9 
II Australia 17.500 22 18.220 18 5.344 17 15,52 9,6' 26 6.1 
12 Bélgica 21.650 12 18.630 14 5.345 14 21,6' 4,6' 41 4,0 
13 SUiza 35.760 2 22.580 2 5.372 2 16,9' 8,6' 3,8 
14 Austna 23.510 10 18.710 13 5.345 15 31 3,6 
15 Alemania 23.560 9 21.120 6 5.367 6 18.8' 5,8 ' 30 2,8 J 
16 Dinamarca 26.730 4 19.080 12 5.346 12 17,4' 7, l' 38 4,6 
17 Nueva Zelanda 12.600 27 14.990 26 5.314 25 15,9 ' 8,8' 33 8,5 
18 Reino Unido 18060 20 17.160 23 5.341 23 14,6' 9,6' 40 5,6 
19 Irlanda 13.000 26 12.830 30 5.304 30 42 4,8 
20 Italia 19.840 17 18.090 19 5.344 18 18,8' 6,0' 38 8,8 
2 1 Israel 13.920 24 14.700 27 5.312 27 18.1 ' 6,6' 31 70.4 
22 Grecia 7.390 34 8.310 42 5.233 42 37 17,3 
23 Chipre 10.380 29 15.050 25 5.314 26 5.2 
24 Hong Kong 18.060 21 20.340 10 5.348 10 16,2 8.7 7.9 
25 Barbados 6.230 38 5.255 37 4.] 
26 Bahamas I 1.420 28 17.360 22 5.342 22 4.2 
27 Luxemburgo 37.320 I 2 I .520 5 5.369 5 5.0 
28 Costa Rica 2.150 65 5.480 59 5.158 60 13,1 12.7 21 22.1 
29 Belice 2.450 60 5.619 56 5.165 57 3,4 
30 Argentina 7.220 35 8.860 38 5.242 39 374,3 
31 Corea. Rep. 7.660 33 9.250 37 5.249 38 19.7 5.7 16 6,3 
32 Uruguay 3.830 42 6.070 52 5.182 53 28 66.7 
33 Chile 3.170 47 8.410 40 5.235 41 10.5 17.0 21 20. I 
34 Malta 7.970 32 8.28 I 43 5.232 44 2,3 
35 Slngapur 19.850 16 18.330 16 5.344 19 15,0 9.6 19 2.5 
36 Portugal 9. I 30 30 9.850 34 5.258 33 16.4 
37 San Kltts y Nevls 4.4 I O 41 5.938 55 5.177 56 6.3 
38 República Checa 2.710 58 7.690 45 5.221 46 
39 T nnldad y T obago 3.830 43 9.760 36 5.256 36 4.8 
40 EslovaqUia 1.950 70 6.690 47 5.199 48 
41 Brunel 20.589 7 5.36 I 7 -5. I 
42 Blelarús 2.870 54 6.440 50 5. I 93 51 30.9 
43 Estonia 3.080 49 6.690 48 5.199 49 29.8 
44 Bahraln 8.030 31 14.590 28 5.3 I 2 28 -0.3 
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PNB por PIB real PIB real Partici- Relación Impuestos Tasa 
habitante por habitante por habitante pación en entre los (como de 
1993 1992 (ajustado) el ingreso ingresos % inflación 
del 40% del 20% del PNB) anual 
de fami- más rico media 
lias más y el 20% (%) 
pobres más pobre 
(%) 1980-
($USA) rango ($PPA) rango (ajustado) rango 1981-1992 1981 -1992 1992 1993 
45 E. Árabes Unidos 21.430 13 21.830 4 5370 4 
46 FiJI 2.130 66 5.410 62 5.154 63 5,6 
47 Venezuela 2.840 55 8.520 39 5.237 40 14.3 10.3 15 23.9 
48 Letonla 2.0 10 69 6.060 53 5.181 54 23.8 
49 Panamá 2.600 59 5.600 58 5.164 59 8.3 29,9 22 2,1 
50 Hungría 3.350 46 6.580 49 5.196 50 25.7 3.2 44 12,8 
51 Polonia 2.260 63 4.830 70 4.830 71 23.0 3,9 69.3 
52 Federación Rusa 2340 62 6.140 51 5.184 52 35,4 
53 MéXICO 3.610 44 7.300 46 5.213 47 11,9 13,6 13 57,9 
54 Ucrania 2.210 64 5.010 67 5.010 68 37,2 
55 Antigua y Barbuda 6.540 36 4.436 71 4.436 12 5,9 
56 Qatar 15.030 23 22.380 3 5.371 3 
57 Colombia 1.400 78 5.480 60 5.158 61 1 1.2 15.5 24,9 
58 Tallandia 2.110 68 5.950 54 5.178 55 15,5 8.3 16 4.3 
59 Malasla 3.140 48 7.790 44 5.223 45 12,9 1 1.7 22 2,2 
60 Maurlcio 3.030 50 11.700 32 5.297 31 21 8,8 
61 Kuwalt 19.360 18 8326 41 5.233 43 
62 Seychelles 6280 37 5.619 57 5.165 58 3,2 
63 Brasil 2.930 53 5.240 63 5.142 64 7,0 32,1 16 423.4 
Desarl"Ollo humano mediO 
64 Kazajstán 1.560 74 4.270 73 4.270 74 35,2 
65 Bulgarla 1.140 87 4.250 75 4.250 76 24.3 3,5 2 38 15,9 
66 Turquía 2.970 52 5.230 64 5.141 65 19 53.5 
67 Granada 2.380 61 3.822 78 3.822 79 4,6 
68 Ecuador 1.200 83 4.350 12 4350 73 18 40,4 
69 Dominica 2.120 57 3.526 84 3.526 85 5,5 
70 Irán 5.420 61 5.155 62 8 17,1 
71 Lltuanla 1320 79 3.700 81 3.700 82 35,2 
12 Cuba 3.412 86 3.412 88 
73 Libia 9.782 35 5.257 35 0,2 
74 Botswana 2.790 56 5.120 66 5. 120 67 10,5 16,4 31 12.3 
75 Túnez 1.720 73 5.160 65 5. 133 66 16.3 7,8 24 7,1 
76 Arabia Saudí 9.880 33 5.258 34 2,1 
77 Surinam 1.180 86 3.730 80 3.730 81 11,8 
78 SIria 4.960 68 4.960 69 20 15,5 
79 San Vicente 2.120 67 3.322 91 3.322 93 4,6 
80 Jordanla 1.190 84 4.270 74 4.270 75 16,8 7.3 21 
81 Moldova 1.060 91 3.670 82 3.670 83 32.4 
82 Albania 340 130 3.500 86 5,6 
83 Corea, Rel2. Dem. 3.026 95 3.026 97 
84 Santa Lucía 3380 45 3.026 96 3.026 98 3.5 
85 Argelia 1.780 12 4.870 69 4.870 70 17,9 6.7 13.2 
86 T urkmenlstán 3.400 87 3.400 89 16,5 
87 Paraguay 1.510 75 3.390 88 3.390 90 9 25,0 
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PNB por PIB real PIB real Partici- Relación Impuestos Tasa 
habitante por habitante por habitante pación en entre los (como de 
1993 1992 (aj ustado) el ingreso ingresos % inflación 
del 40% del 20% del PNB) anual 
de fami- más rico media 
lias más y el 20% (%) 
pobres más pobre 
(%) 1980-
($USA) rango ($PPA) rango (ajustado) rango 1981 -1 9921981-1992 1992 1993 
88 Jamaica 1.440 77 3.200 94 3.200 96 15.9 8.1 22.4 
89 Kirgulzlstán 850 97 2.850 100 2.850 102 28.6 
90 Armenia 660 107 2.420 108 2.420 111 26.9 
91 Omán 4.850 40 11.710 31 5.297 32 8 -2,3 
92 Georgla 580 1 13 2.300 113 2.300 117 40.7 
93 Perú- 1.490 76 3.300 92 3.300 94 14.1 10.5 9 316,1 
94 Uzbeklstán 970 93 2.650 104 2.650 106 24.5 
95 Sudáfnca 2.980 51 3.799 79 3.799 80 28 14.7 
96 Rep. Dominicana 1.230 81 3.280 93 3.280 95 12.1 13.2 11 25.0 
97 Sn Lanka 600 11 1 2.850 101 2.850 103 22.0 4.4 18 11.1 
98 Rumania 1.140 --ss- 2.840 102 2.840 104 38 22.4 
99 Azerbaldzhán 730 106 2.550 106 2.550 108 28.2 
00 Filipinas 850 98 2.550 107 2.550 109 16.6 7.4 15 13.6 
01 Llbano 2.500 110 
02 Samoa 950 94 1.869 124 11.2 
03 Tadzh lklstán 470 119 1.740 123 1.740 129 26.0 
04 IndoneSia 740 104 2.950 97 2.950 99 20.8 4,9 18 8.5 
05 Guyana 350 127 1.800 120 1.800 125 34.5 
06 Ir-a k 3.413 85 3.413 87 
07 E&!Q!.o 660 108 3.540 83 3.540 84 13 ,6 
08 Namlbla 1.820 71 4.020 76 4.020 77 31 11 .9 
09 Nicaragua 340 131 2.790 103 2.790 105 18 664.6 
10 Mongolra 390 125 2.389 112 2.389 116 13.8 
11 China 490 118 1.950 119 1.950 123 17.4 6.5 7.0 
12 Guatemala 1.100 90 3.330 90 3.330 92 7.9 30.0 16,8 
13 BoliVia 760 102 2.410 109 2.410 112 15,3 8,6 11 187,1 
14 Gabón 4.960 39 3.913 77 3.9 13 78 22 1,5 
15 [1 Salvador 1.320 80 2.250 114 2.250 118 9 17,0 
16 Honduras 600 112 2.000 116 2.000 120 8.7 23.5 8,2 
17 Man-uecos 1.040 92 3.370 89 3.370 9 1 17.1 7.0 24 6,6 
18 Maldlvas 820 99 1.200 145 
19 Vanuatu 1.230 82 1.956 118 1.956 122 5,3 
20 Vietnam 170 149 1.010 143 1.010 15 1 
2 1 21mbabwe 520 115 1.970 11 7 1.970 121 10,3 15,6 28 14.4 
22 Congo 950 95 2.870 99 2.870 101 -0,6 
23 Cabo Verde 920 96 1.750 121 .750 127 8.7 
24 Swazllandla 1.190 85 1.700 125 1.700 131 13,3 
25 Salomón 740 105 2.616 105 2.616 107 12,1 
26 Papúa Nueva GUinea 1.130 89 2.410 110 2.410 1 13 21 4,8 
27 Camerún 820 100 2.390 111 2.390 115 12 4,0 
11 C lrr b ¡JC 
128 Paklstán 430 120 2.890 98 2.890 100 21.3 4.7 12 7.4 
129 Ghana 430 121 2.110 115 2.110 119 18.3 6.3 37,0 
130 Kenya 270 137 1.400 131 1.400 137 10,1 18,2 23 9,9 
423 
PNS por PIS real PIS real Partici- Relación Impuestos Tasa 
habitante por habitante por habitante pació n en entre los (como de 
1993 1992 (ajustado) el ingreso ingresos % inflación 
del 40% del 20% del PNS) anual 
de fami- más rico media 
lias más y el 20% (%) 
pobres más pobre 
(%) 1980-
($USA) rango ($PPA) rango (ajustado) rango 1981-1992 1981 -1992 1992 1993 
13 1 Lesotho 650 109 1.060 140 1.060 148 9.3 20.7 24 13.8 
132 Myanmar' 751 153 751 161 6 16,5 
133 Sao Tomé y PrínCipe 350 128 600 169 2400 
134 Indra 300 133 1.230 134 1.230 141 21.3 4.7 11 8.7 
135 Mada ascar 220 141 710 157 710 165 .. 7 16,1 
-- -
136 Zambra 380 126 1.230 135 1.230 142 15,2 8,9 58,9 
137 Yemen 2.410 114 
138 Laos 280 136 1.760 126 
139 Comoras 560 114 1.350 132 1.350 138 5,2 
140 Togo 340 132 1.220 137 1.220 144 3.7 
141 Nrgeria 300 134 1.560 129 1.560 135 20,6 
142 Gurnea Ecuatorral 420 123 700 167 -0,6 
143 Zarre 523 162 523 172 
144 Sudán 1.620 128 1.620 134 42,8 
145 Cote d'lvorre 630 110 1.7 10 124 1.710 130 19,2 5,8 25 1,5 
1.230 -- 1.230 ~ 22.9 146 Bangladesh 220 142 136 4, 1 8,6 
147 Tanzanra 90 152 620 159 620 168 8,1 26,1 24.3 
148 Hartí 1.046 141 1.046 149 9,5 
149 Rep. Centroafr'icana 400 124 1.130 139 1.130 147 4,2 
150 Maurrtanra 500 116 1.650 126 1.650 132 14,2 13,2 8,2 
- - _. 
151 Nepal 190 146 1. 170 138 1.170 146 22.0 4.3 8 11,5 
152 Senegal 750 103 1.750 122 1.750 128 10,5 16.7 4,9 
153 Camboya 1.250 140 
154 DJrbutr 780 10 1 1.547 130 1.547 136 3.6 
155 Benín 430 122 1.630 127 1.630 133 '-'-4 
156 Rwanda 210 143 710 158 710 166 22.8 4,0 12 3.4 
157 Malawr 200 145 820 47 820 155 18 15,5 
158 Uganda 180 147 860 46 860 154 20,6 4,9 
159 Lrberra 1.045 42 1045 150 
160 Bután 750 55 750 163 5 8,1 
161 Gambra 350 129 1.260 33 1.260 139 
. __ ._---
16,2 
162 Chad 2 10 144 760 52 760 160 7 0.7 
163 Gurnea-Brssau 240 140 820 48 820 156 8,6 28,0 58.7 
164 Angola 75 1 54 751 162 
165 Burundr 180 148 720 56 720 164 4,6 
166 Somalra 1.001 44 1.001 152 49.7 
167 Mozambrque 90 153 380 63 380 173 42.3 
168 Gurnea 500 117 592 60 592 170 13 
169 Burkrna Faso 300 135 810 15 1 8 10 159 3.3 
170 Afganrstán 819 150 8 19 158 
171 Etropía 100 151 330 164 330 174 21.3 4,8 
172 Malr 270 138 550 161 550 171 4.4 
173 Srerra Leona 150 150 880 145 880 153 13 61,6 
174 Níger 270 139 820 149 820 157 1.3 
I Dato ,elendo JI PIB 
2 980 99 2 
3. Dato ,erendo a la RF /\ ,lOtes de rol unlfi caclon 
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TABLA VII : ECONOMíA: EMPLEO Y AHORRO 
Fuerza Proporción de Distribución Ahorro 
laboral en mujeres en sectorial de la fuerza interno 
% de la la población laboral bruto 
población activa (en % 
(%) del PIB) 
1990-1992 
1990-1993 1993 Agricultura Industria Servicios 1992 
De', ' ( ) m, r ) 11+( 
1 Canadá 50 40 5 23 72 18 
2 [EUU 50 41 3 25 72 15 
3 Japón 53 38 7 34 59 34 
4 Países BaJos 46 31 5 25 70 25 
5 í inlandla 50 47 9 29 62 19 
6 Islandia 55 11 26 63 
7 Noruega 50 41 6 24 70 26 
8 FranCia 45 40 6 29 65 21 
9 España 39 25 11 33 56 20 
10 Suecia 53 45 3 28 69 18 
- ---11 Australia 48 J 38 6 24 70 19 
12 Bélgica 42 34 3 28 69 23 
13 SU iza 51 36 6 34 60 27 
14 Austna 47 40 7 37 56 26 
15 Alemania 40 3 39 58 28 
16 Dinamarca 57) 45 6 28 66 23 
17 Nueva Zelanda 47 11 23 66 20 
18 Reino Unido 49 39 2 28 70 14 
19 Irlanda 38 J 30 14 29 57 28 
20 Italia 43 ' 32 9 32 59 20 
21 Israel 39) 34 4 22 74 16 
22 GreCia ·41 27 23 27 50 9 
23 Chipre 46 15 21 64 
24 I long Kong 50 35 64 30 
25 Barbados 41 7 11 82 
26 Bahamas 45 5 4 91 
27 Luxemburgo 44 J 3 31 66 
28 Costa Rica 38 22 25 27 48 23 
29 Belice 
30 Argentina 38 28 13 34 53 15 
31 Corea. Rep. 34 17 36 47 
32 Uruguay 45 32 5 22 73 13 
33 Chile 39 29 19 26 55 26 
34 Malta 36 3 28 69 
35 Slngapur 49 ' 31 35 65 47 
36 Portugal 48 37 17 34 49 
37 San Kltts y Nevls 
38 República Checa 53 45 29 
39 T nnldad y T obago 41 30 10 33 57 
40 EslovaqUia 47 46 15 
41 Brunel 
42 Blelarús 53 
43 Estonia 51 9 33 58 26 
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Fuerza Proporción de Distr ibución Ahorro 
laboral en mujeres en sectorial de la fuerza interno 
% de la la población laboral bruto 
población activa (en % 
(%) del PIS) 
1990-1992 
1990-1993 1993 Agricultura Industria Servicios 1992 
44 Bahraln 45 3 14 83 
45 Emlratos Árabes Unidos 7 5 38 57 35 
46 FIJI 35 44 20 36 
47 Venezuela 36 28 13 25 62 20 
48 Letonla 55 9 33 58 
49 Panamá 48 28 27 14 59 21 
50 Hungría 49 45 15 31 54 18 
51 Polonia 49 46 27 37 36 23 
52 Federación Rusa 53 20 46 34 37 
53 MéxIco 39 27 23 29 48 17 
54 - - -- 51 27 Ucrania 
55 Antigua y Barbuda 45 
56 Qatar 3 28 69 
57 Colombia 45 22 10 24 66 21 
58 Tailandla 56 44 67 11 22 35 
59 Malasla 38 35 26 28 46 35 
60 MaunClo 41 27 16 30 54 25 
61 Kuwait 39 16 26 73 
62 Seychelles 44 
63 Brasil 44 28 25 25 47 21 
DE "uro c., 'Uf'" r ) 'Yll'rjl ) 
64 KazaJstán 48 20 22 58 
65 Bulgana 46 47 17 38 45 23 
66 Turquía 35 34 47 20 33 20 
67 Granada 40-
68 Ecuador 35 19 33 19 48 25 
69 Dominica 38 31 13 56 
70 Irán 26' 19 30 26 44 30 
71 Lltuanla 52 10 33 57 
72 Cuba 44- 24 29 47 
73 Libia 20 30 50 
74 Botswana 33 34 28 11 61 
75 Túnez 30' 25 26 34 40 21 
76 Arabia Saudí 8 48 14 37 
77 Sunnam 48 20 20 60 
78 Slna 23 29 48 7 
79 San Vicente 39 
80 Jordania 24 11 10 26 64 -18 
81 Moldova 48 21 26 53 25 
82 Albania 48 41 56 19 25 
83 Corea, Rep. Dem. .. .. 43 30 27 
- ----84 Santa Lucía 
85 Argelia 24 10 18 33 49 31 
86 T urkmenlstán 
42 6 
Fuerza Proporción de Distribución Ahorro 
laboral en mujeres en sectorial de la fuerza interno 
% de la la población laboral bruto 
población activa (en % 
(%) del PIB) 
1990-1992 
1990-1993 1993 Agricultura Industria Servicios 1992 
87 Paraguay 45 21 48 21 31 13 
88 Jamaica 45 46 26 24 50 
89 Klrgulzlstán 16 24 60 
90 AI-menla 11 32 57 -7 
91 Omán 9 49 22 29 
-92 Georgla 14 30 56 
93 Perú 40 24 35 12 53 13 
94 Uzbeklstán 17 20 63 32 
95 Sudáfrrca 38 36 13 25 62 19 
96 República Dominicana 16 46 15 39 16 
97 Srr Lanka 41 27 49 21 30 15 
98 Rumania 46 47 29 43 28 24 
99 Azerbaldzhán 63 ' 15 21 64 
00 Filipinas 31 45 16 39 18 
01 Llbano 14 27 59 
02 Samoa 
03 T adzhlklstán 14 19 67 17 
04 Indonesia 31 56 14 30 37 
05 Guyana 27 26 47 
06 II-ak 24' 14 19 67 
07 Egipto 29 11 42 21 37 7 
08 Namlbla 24 43 n 35 2 
09 Nicaragua 35 26 46 16 38 -15 
10 Mongolia 46 40 21 39 11 
11 China 43 73 14 13 
12 Guatemala 34' 17 50 18 32 8 
13 Bolivia 39 26 47 19 34 5 
14 Gabón 37 75 11 14 39 
15 El Salvador 41 25 11 23 66 
16 Honduras 35 20 38 15 47 17 
17 Marruecos 21 46 25 29 17 
18 Maldlvas 27 25 32 43 
19 Vanuatu 47' 68 8 24 
120 Vietnam 47 67 12 21 
121 21mbabwe 34 71 8 21 10 
In Congo 39 62 12 26 16 
123 Cabo Verde 35' 31 6 63 
124 Swazllandla 24 ' 74 9 17 
125 Salomón 
126 Papúa Nueva GUinea 35 76 10 14 19 
127 Camerún 33 79 7 14 10 
)es,m 0110 hun'dro 0,\10 
128 Paklstán 28 13 47 20 33 14 
129 Ghana 39 59 11 30 2 
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Fuerza Proporción de Distribución Ahorro 
laboral en mujeres en sectorial de la fuerza interno 
% de la la población laboral bruto 
población activa (en % 
(%) del PIB) 
1990-1992 
1990-1993 1993 Agricultura Industria Servicios 1992 
130 Kenya 39 81 7 12 15 
131 Lesotho 43 23 33 44 -39 
132 Myanmar 36 70 9 21 13 
133 Sao Tomé y Príncipe 
134 India 38 25 62 11 27 22 
135 Madagascar 39 81 6 13 3 
136 Zambia 30 38 8 54 12 
137 Yemen 14 63 11 26 -2 
138 Laos 44 76 7 17 
139 Comoras 83 6 11 
140 Togo 36 65 6 29 8 
14 1 N lgena 31 ' 34 48 7 45 23 
142 Guinea Ecuatorial 77 2 21 
143 Zaire 71 13 16 
144 Sudán 71 5 23 
145 Cote d'lvolre 39' 34 65 8 27 14 
146 Bangladesh 47' 8 59 13 28 6 
147 Tanzanla 47 85 5 10 5 
148 Haití 41 68 9 23 
149 República Centroafricana 48' 45 81 3 16 3 
150 Maurit ania 23 69 9 22 2 
15 1 Nepal 33 93 1 6 12 
152 Senegal 34' 39 81 6 13 7 
153 Camboya 43 74 7 19 
~l,but, 
155 Benín 47 70 7 23 4 
156 Rwanda 46' 47 90 2 8 -1 
157 Malawl 43 ' 40 87 5 8 2 
158 Uganda 40 86 4 10 -1 
159 Liberia 
" 
75 9 16 
- -------160 Bután 92 3 5 5 
16 1 Gambla 40 84 7 9 
162 Chad 21 83 5 12 -20 
163 Guinea-Bissau 40 82 4 14 -22 
164 Angola 73 10 17 
165 Burundi 53 47 92 2 6 -2 
166 Somalia 76 8 16 
167 Mozamblque 47 85 7 8 -19 
168 GUinea 39 78 21 9 
169 Burkina Faso 51' 46 87 4 9 5 
170 Afganlstán 61 14 25 
171 Etiopía 41 37 88 2 10 -1 
In Mall 16 85 2 13 5 
173 Sierra Leona 32 70 14 16 11 
174 Níger 46 85 3 12 2 
1. 1992-1993 2. Dato refendo a años antenores a 1990-93 J Dato refendo a un año antenor a 1992 
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TABLA VIII: ECONOMíA: SECTOR EXTERNO 
Export. Import. Relación de Saldo de Inversiones Asistencia Giros de los Reservas Deuda 
(millones de (millones intercambio cuenta extranjeras Oficial trabajadores internacio- externa 
dólares) de dólares) (1987= 1 00) corriente directas netas al emigrantes nales brutas total 
(millones (millones Desarrollo (milI. de $) (milI. de $) como 
de $) de $) (milI. de $) % del 
1993 PNB 
1993 1993 1992 1993 1993 Recibida Entregada 1993 1993 1992 
l> , nr 
1 Canadá 145. 178 139035 98 -23.505 2.373 14.846 
2 EEUU 464.773 603.438 104 -85.520 9.721 -7.660 164.620 
3 Japón 362.244 241.624 109 135.350 11.259 107.989 
4 Países Bajos 131. 156 121.568 99 12.923 2.525 -353 45036 
5 Finlandia 23.446 18.032 98 -528 355 6. 193 
6 Islandia 1.399 1.349 3 
7 Noruega 31.853 23.956 97 3.533 1.014 -234 20.085 
8 FranCia 209.349 201.838 101 15.613 7.915 -1.530 54.624 
9 España 59.555 78.626 122 -7.497 1.213 1.495 47.146 
10 Suecia 49.857 42.681 103 -2.434 1.769 90 21.421 
11 Australia 42.723 45.577 105 -9.955 953 14.189 
12 Bélgica 101.652 106.115 100 14.574 808 -365 
13 Suiza 58.687 56.716 93 17.328 793 -2.007 65.167 
14 Austria 40. 174 48.578 94 -638 544 44 21.878 
15 Alemania 380.154 348.631 99 8.610 6.954 -4.375 114.822 
16 Dinamarca 37.168 30.542 101 5.086 1.340 10.941 
17 Nueva Zelanda 10.537 9.636 106 -886 98 256 3.337 
18 Reino Unido 180.180 205.390 104 -9.401 2.908 43.982 
19 Irlanda 28.6 11 2 1.386 92 778 81 6.066 
20 Italia 167.305 147.900 108 17008 3043 432 53.590 
21 Israel 14.779 22.621 112 -5.267 6.386 
22 GreCia 8.078 22.000 101 -4.832 2.360 9.135 4 23 Chipre 867 2.590 -251 3 35 24 Hong Kong 135.248 138.658 98 33 25 Barbados 179 574 70 1 26 Bahamas 1.500 3.500 -98 2 
27 Luxemburgo 50 
28 Costa Rica 2049 2.885 85 -537 280 98 1.038 62 
29 Belice 115 28 1 -63 28 
30 Argentina 13. 118 16.783 110 -7.363 6.305 279 15.499 33 
3 1 Corea, Rep. 82.236 83.800 106 526 516 35 2 1.455 14 
32 Uruguay 1.647 2.324 97 -252 76 12 1 1.423 48 
33 Chile 9.202 11. 125 118 -2.4 18 841 177 10.369 51 
34 Malta 1.355 2. 173 -12 1 
35 Slngapur 74.012 85.234 97 2.253 23 48.36 1 
36 Portugal 15.429 24.337 104 -1.926 1.30 1 246 3.844 22.115 
37 San Kltts y Nevls 33 100 -21 ) 11 
38 República Checa 12.803 13.341 950 4.551 
39 Trinidad y T obago 1.612 1.448 100 101 185 7 6 228 45 
40 Eslovaquia 5.394 6.245 O 920 
41 Brunel 2.400 1.420 5 
42 Blelarús 7 15 747 10 
43 Estonia 804 896 -68 160 
44 Bahraln 3.689 3.825 -1.093 ) 4 
429 
Export. Import. Relación de Saldo de 1 nversiones Asistencia Giros de los Reservas Deuda 
(millones de (millones intercambio cuenta extranjeras Oficial trabajadores internacio- externa 
dólares) de dólares) (1987= 1 00) corriente directas netas al emigrantes nales brutas total 
(millones (millones Desarrollo (milI. de $) (milI. de $) como 
de $) de $) (milI. de $) % del 
1993 PNB 
1993 1993 1992 1993 1993 Recibida Entregada 1993 1993 1992 
45 E. Árabes Unidos 20.600 19.520 87 -9 6.4 15 
46 FIJI 405 634 -40 59 
47 Venezuela 14.000 10.900 157 -2.2 16 372 49 -746 13.693 62 
48 Letonla 1.179 1.088 212 20 
49 Panamá 553 2.188 93 -136 -41 79 597 106 
50 Hungría 8.886 12.597 102 -4.284 2.349 6.816 
5 1 Polonia 14. 143 18.834 86 -5.927 1.715 4.277 
52 Federación Rusa 44.298 26.807 6.231 700 
53 MéXICO 52.094 66.590 120 -23487 4.901 399 25.299 37 
54 Ucrania 3.1 16 2.431 -766 200 
55 Antigua y Barbuda 17 245 -10 3 
56 Qatar 3.700 1.470 3 
57 Colombia 7200 7200 79 925 850 10 1 455 7.670 38 
58 Tailandla 36.800 46.058 91 -6.959 2.400 615 25.439 38 
59 Malasla 47.122 45.657 94 -2.541 4.35 1 101 28.183 37 
- -60 MaunClo 1.299 1.715 102 -102 8 39 781 35 
61 Kuwalt 10.248 7.036 6.474 3 -1.229 5.206 
62 Seychelles 51 189 -26 10 
63 Brasil 38.597 27.740 108 -608 802 234 31.747 28 
[)pc In )110 hlJr '<1 ( nE _'o ) 
64 KazaJstán 1.271 358 300 150 
65 Bulgana 3.582 4.3 15 -524 55 2.376 
66 Turquía 15.343 29.174 11 1 -7.1 13 636 460 2.919 7.846 46 
67 Granada 30 120 -33 9 
68 Ecuador 2.904 2.562 91 490 115 237 1.542 104 
- ---69 Dom in ica 57 1 15 -29 10 
70 Irán 17.000 23. 100 92 -6.504 -50 139 10 
71 Lltuanla 2.025 2.276 57 12 
72 Cuba 1.260 2.000 31 
73 Libia 8.300 6.600 2.236' 6 
-
74 Botswana 1.725 1.776 -179' 55 112 4. 153 16 
75 Túnez 3.802 6.214 97 -1.023 239 236 590 938 57 
76 Arabia Saudí 43.000 28.224 83 -13.278 30 - 15.717 9.224 
77 Sunnam 350 280 -22 82 
78 Siria 3.146 4.140 89 -647 168 
79 San Vicente 70 92 -28 14 
80 Jordanla 1.232 3.539 116 -986 34 3 17 1.040 1.946 150 
8 1 Moldova 174 18 1 -122 14 
82 Albania 111 568 -267 O 278 
83 Corea, Rep. Dem. 15 
84 Santa Lucía 125 320 -62 27 
85 Argelia 10.230 7.770 86 2.390 15 332 993 3.656 55 
86 T urkmenlstán 1.049 50 1 O 
87 Paraguay 725 1.689 88 -640 150 133 645 27 
88 Jamaica 1.069 2.097 96 292 139 111 324 129 
430 
89 Kirguizistán 
90 Armenia 
91 Omán 
92 Georgla 
93 Perú 
94 Uzbeklstán 
95 Sudáfnca 
96 Rep, Dominicana 
97 Sn Lanka 
98 Rumania 
99 Azerbaidzhán 
100 íillplnas 
101 Llbano 
02 Samoa 
03 Tadzhiklstán 
04 Indonesia 
05 Guyana 
06 Irak 
07 Egipto 
08 Namlbla 
09 Nicaragua 
10 Mongolla 
1 1 China 
12 Guatemala 
13 Bolivia 
14 Gabón 
15 El Salvador 
16 Honduras 
17 Marruecos 
18 Maldivas 
19 Vanuatu 
20 Vietnam 
21 21mbabwe 
122 Congo 
123 Cabo Verde 
124 Swazdandla 
125 Salomón 
126 Papúa N, GUinea 
127 Camerún 
[)e I JI 'l1, le 
128 Paklstán 
129 Ghana 
130 Kenya 
131 Lesotho 
132 Myanmar 
Export, 
(millones de 
dólares) 
Import. Relación de Saldo de 
(millones intercambio cuenta 
de dólares) (1987= 100) corriente 
(millones 
de $) 
Inversiones 
extranjeras 
directas netas 
(millones 
de $) 
Asistencia 
Oficial 
Giros de los Reservas Deuda 
trabajadores internacio- externa 
al 
Desarrollo 
(milI. de $) 
1993 
emigrantes nales brutas total 
(milI. de $) (milI. de $) como 
% del 
PNB 
1993 1993 1992 1993 1993 Recibida Entregada 1993 1993 1992 
112" 112 " -155 O 
29 " 85 " -86 O 
5,299 4,1 14 87 -1,088 99 77 -1,329 1,021 23 
70 " 200" -169 O 
3.46c:::..3 __ -=4 ,-,--90=-,-1 _---=...:86=---_-=-2:.:..:' 2=-1-=-7 __ 3=-4-=9 __ ~5.::..60=---____ ......::.:22::..::0 __ ~3,-,--, 9-'..1 8=---_-=6'-'-7 
707 ' 947 " -62 45 
24,261 20,017 104 1,743 193 2,879 
511 2,436 113 -241 183 -1 362 658 
2,859 3.991 90 -541 195 553 632 1,686 
59 
65 
4,300 __ ....;;5_,4_0_0 __ 1....;.0_0 __ -_1 ,_28_1 ___ 94 ____________ 1_,9_2_1 __ _ 
351 " 241 " O 
1 1,089 18,754 105 -3.590 763 
646 4,900 
6 105 -55 
263 ' 374 " O 
1485 
132 
36,825 28,086 92 -2,298 2004 2,024 
423 500 -93 4 85 
444 1.500 3025 '0 170 
279 5,934 
346 12,474 
2,244 8,184 95 957 493 2,256 13.854 4,960 
65 
66 
104 
1 ,305 _ __ 1 ,_1 6'-4 ______ -1_3_8J ____ __ 16_6 __________ 1 3_4 __ _ 
240 850 75 -853 39 337 25 93 804 
381 361 -651 6 8 1 12 66 
90,970 103,088 99 -1 1,898 25,800 3.280 93 27,348 
1,340 2,599 79 -703 149 202 199 950 
727 1,206 53 -754 3 150 570 572 
1,950 835 89 -284 97 102 - 141 6 
732 1,912 65 -299 16 382 789 720 
814 1,130 79 -328 65 314 106 
3,991 6,760 100 -678 522 605 1,945 3,930 
35 185 -56 31 
23 80 -33 32 
2.971 3.414 300 322 
1,260 1,440 101 -295 28 428 
121 518 86 -532 O 133 
4 177 -71 J 116 
651 830 - 152 56 
95 101 -36 J 64 
2491 1,299 81 374 450 359 
1,700 1,100 66 -817 -81 643 
6,688 
1,030 
1,336 
100 
583 
9.500 
1,700 
1,711 
690 
814 
77 
45 
67 
119 
-3.270 
-592 J 
59 
-376 
-460' 
347 
25 
2 
15 
4 
1,067 
624 
929 
132 
102 
-78 
69 
1,562 
8 
-3 
7 
628 
6 
166 
120 
1,995 
517 
437 
253 
401 
431 
12 
28 
82 
74 
33 
121 
80 
66 
181 
94 
65 
44 
58 
76 
41 
Export. 
(millones de 
dólares) 
1993 
133 Sao Tomé y Príncipe 5 
134 India 21.553 
1 35 Madagascar 262 
136 Zambla 1.260 
137 Yemen 680 
138 Laos 232 
1 39 Comoras 22 
140 Togo 290 
141 Nlgeria 12.700 
142 Guinea Ecuatonal 62 
Import. Relación de Saldo de 
(millones intercambio cuenta 
de dólares) (1987= 1 00) corriente 
(millones 
de $) 
1993 1992 1993 
Inversiones 
extranjeras 
directas netas 
(millones 
de $) 
1993 
Asistencia 
Oficial 
al 
Desarrollo 
(milI. de $) 
1993 
Recibida Entregada 
22 -14' 48 
22.761 92 -7.536' 273 1.533 
455 85 -284 30 369 
1.000 109 -568 55 81 1 
3200 -675' O 336 
392 90 -142 48 198 
56 -46 51 
390 9 1 -1 30 O 125 
7.900 84 1.536 900 206 
60 -87 5 1 
143 Zalre 371 376 -860' 191 
144 Sudán 380 1.030 91 -615 485 
145 Cote d'lvoire 2.260 1.940 65 - 1402 30 840 
146 Bangladesh 2.272 4.000 102 -616 14 1.359 
147 Tanzanla 400 1.523 71 -935 20 978 
148 Haití 54 410 -178 128 
149 Rep. Centroafricana 1 10 170 61 -183 1 180 
150 Mauntanla 455 700 107 -2 18' 1 331 
151 Nepal 390 879 97 -30 1 6 360 
152 Senegal 830 1.440 106 -545 O 496 
~Camb~o-y-a --------~2~8~7----~3~6~1 -----------~2~7~1 --------~371~3--
154 OJibutl 18 220 -191 131 
155 Benín 50 630 74 -2 12 10 258 
156 Rwanda 60 275 -246 3 394 
157 Malawl 320 546 90 -133" O 504 
158 Uganda 160 510 42 -369 3 707 
159 Llberia 310 360 -163 121 
160 Bután 67 
16 1 Gambia 72 247 -6 10 96 
1 62 Chad -=-_____ --'-1 ::..:32=--__ 2::..:0=-:,1 __ 7,...::8 __ -264 6 230 
163 GUlnea-Blssau 16 62 1 15 -80 O 98 
164 Angola 3700 1.370 -698 300 
165 Burundl 68 204 38 -190 276 
166 Somalia 50 170 87 -488' 881 
167 Mozamblque 132 955 -881 ' 30 1.155 
168 GUinea 400 620 -----67---2-,---5 ---- 420 
169 Burklna Faso 125 655 88 -493 O 426 
170 Afganlstán 180 740 -455' 224 
171 Etiopía 199 787 79 -334 6 1.209 
172 Mall 300 580 86 -374 1 362 
173 Sierra Leona 118 147 80 4 35 192 
174 Níger 250 420 100 -165 334 
Giros de los Reservas Deuda 
trabajadores internacio- externa 
emigrantes nales brutas total 
(milI. de $) (milI. de $) como 
% del 
PNB 
1993 1993 1992 
3.050 
347 
2 
22 
-394 
942 
23 
40 
87 
4 
-35 
-2 
60 
-20 
71 
248 
87 
-34 
14.675 
192 
337 
154 
161 
1.640 
20 
2.447 
203 
116 
49 
518 
15 
248 
47 
62 
146 
94 
43 
14 
170 
387 
500 
340 
33 
196 
28 
142 
219 
168 
90 
92 
206 
53 
247 
71 
202 
52 
60 
68 
47 
73 
86 
31 
57 
286 
83 
478 
88 
36 
79 
85 
189 
71 
1 Incluye Luxemburgo 2. Dato Incluido en Bélgica J 1992 4. 1985 5. 199 1 6. 1990 7 1987 8. 1988 9 1989 10. 1977 
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1 1 Excluido el comerCIO entre pa íses de la UDEAC (Unión Económica y Aduanera de A tnc. Central) 
12. Da to referido al comerCIO con países que no pertenecen. la CEI (Comunidad de es tados Independientes) 
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TABLA IX: ENERGíA: PRODUCCiÓN Y CONSUMO 
Producción de Transformación de energía Consumo de energía comerc ial 
energía primaria 
(en millones de Capacidad Capacidad de refino Total (en Por habitante 
tm de carbón instalada para de petróleo (% del millones de (en kg de 
equivalente) generación de consumo de com- tm de carbón carbón 
electricidad bustibles líquidos) equivalente) equivalente) 
(m iles de kilovatios) 
1991 1991 1991 
[)C'~<lIT' JI ,) r,J'llanc a lo 
1 Canadá 404,27 104.631 123.5 299,48 11.095 
2 EEUU 2.317,47 788312 105,4 2.757)9 10.921 
3 Japón 104,82 199.973 103,2 589,60 4.754 
4 Países BaJos 103,77 17.545 238) 109,07 7.248 
5 Finlandia 10,80 13347 132,7 34,19 6.845 
6 Islandia 0,86 969 1,67 6.482 
7 Noruega 185,50 27134 176,0 29,12 6.824 
8 Francia 150,29 106.879 121,0 311,02 5.457 
9 España 44,80 43.622 155,0 11 9,61 3.065 
10 Suecia 36,50 34089 165,1 59,34 6.892 
11 Australia 218,46 35.461 109,9 126,98 7.321 
12 Bélgica 16,60 14097 171,3 68,90 6.900 
13 SUiza 12,63 16.296 60,1 31,93 4.701 
14 Austria 8,34 16.779 95,2 32,49 4.195 
15 Alemania 272,90 123.160 101,5 509,23 6.375 
16 Dinamarca 15,38 9.578 114,5 26,1 7 5.083 
17 Nueva Zelanda 15)0 7.504 120,1 18,16 5.304 
18 Reino Unido 299,24 70.022 112,9 309,25 5373 
19 Irlanda 4)3 3.81 1 66) 14,47 4.143 
20 Italia 39,77 57.871 152,9 230,90 3.998 
21 Israel 0,05 4.135 148) 14,61 2.999 
22 Grecia 11,66 8.912 134,0 32,18 3.169 
23 Chipre 471 62,8 1,83 2.587 
24 Hong Kong 8387 11,05 1.920 
25 Barbados 0,12 140 111,9 0,41 1.601 
26 Bahamas 401 0,92 3.538 
27 Luxemburgo 0,10 1.238 5,16 13.757 
28 Costa Rica 0,45 1.054 75,3 1)4 559 
29 Bellce 23 0,13 659 
30 Argentina 73,19 17.469 178) 64,68 1.977 
31 Corea, Rep. 3 1,22 24.571 123.5 130,31 2.976 
32 Uruguay 0)5 1.795 185) 2,38 766 
33 Chile 7,23 4.809 104,6 15,82 1.182 
34 Malta 250 0)0 1.955 
35 SlngaQur 3.500 401,8 15,94 5.821 
36 Portugal 1,29 7.414 155,9 19,33 1.960 
37 San Kitts y Nevis 15 0,03 834 
38 República Checa 
39 T nnidad y T obago 18,17 1.150 1.041,3 10,09 8063 
40 Eslovaquia 
41 Brunel 24,42 382 73,8 4,26 16.133 
42 Bielarús 
43 Estonia 
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Producción de Transformación de energía Consumo de energía comercial 
energía primaria 
(en millones de Capacidad Capacidad de refino Total (en Por habitante 
tm de carbón instalada para de petrqleo (% del millones de (en kg de 
equivalente) generación de consumo de com- tm de carbón carbón 
electricidad bustibles liquidos) equivalente) equivalente) 
(miles de kilovatios) 
1991 1991 1991 
44 Bahrain 10,12 1.040 1440,1 8,08 15.608 
45 Emiratos Árabes Unidos 203,60 4.660 151,5 36.48 22,379 
46 Fijl 0,05 200 0.35 478 
47 Venezuela 226.30 17.726 324,5 68,93 3.490 
48 Letonla 
49 Panamá 0,25 958 538,2 1,85 751 
50 Hungría 20, 18 6.526 153,9 37,65 3.574 
51 Polonia 132,13 30.984 170,7 121.32 3.167 
52 FederaCión Rusa 
53 México 274.72 29.274 99,9 164,94 1.911 
54 Ucrania 
55 Antigua y Barbuda 26 937,5 0,14 2.111 
56 Qatar 40,84 1.410 344.3 12,83 29.161 
57 Colombia 61,66 9.724 156,6 27,53 838 
58 Tailandia 17,79 10.771 63,1 43.72 789 
59 Malasia 66,53 6.060 72.3 28 ,1 3 1.534 
60 Mauricio 0,01 313 0,57 524 
61 Kuwait 14,86 6.790 1.704,6 4,09 1.963 
62 Seychelles 29 0,06 879 
63 Brasil 83,02 54.135 142,4 121,18 799 
[)e' d rc ) f ,rI Ir ) r ,'dlc 
64 Kazajstán 
65 Bulgaria 12.30 11.025 339,4 29.34 3.270 
66 Turquía 26.31 17.207 149,0 59,21 1.036 
67 Granada 9 0,06 637 
68 Ecuador 23.35 2.240 129,9 8,16 756 
69 Dominica 0,00 8 0,03 417 
70 Irán 284.34 18.204 102,6 99,14 1.654 
71 Lituania 
72 Cuba 1,19 3.988 83,7 15.38 1436 
73 Libia 116,56 4.100 224.4 20.38 4,328 
74 Botswana 
75 Túnez 7,90 1414 51,0 6,90 839 
76 Arabia Saudí 660,7 1 18.350 197,6 106,50 6.922 
77 SUrlnam 0,47 415 0,81 1.879 
78 Siria 40,67 3.717 142,2 14,09 1.100 
79 San Vicente 0,00 14 0,04 391 
80 Jordania 0,01 1.048 133,7 4,27 1.031 
81 Moldova 
82 Albania 3,55 720 39,8 9,12 2.775 
83 Corea, Rep. Dem. 84,10 9.500 64.5 93,11 4.196 
84 Santa Lucía 22 0,08 580 
85 Argelia 149,88 5.369 300,2 26,77 1.044 
86 Turkmenistán 
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Producción de Transformación de energía Consumo de energía comercial 
energía primaria 
(en millones de Capacidad Capacidad de refino Total (en Por habitante 
tm de carbón instalada para de petróleo (% del millones de (en kg de 
equivalente) generación de consumo de com- tm de carbón carbón 
electric idad bustibles líquidos) equivalente) equivalente) 
(miles de kilovatios) 
1991 1991 1991 
87 Paraguay 3,66 6.500 71,4 1,12 254 
88 Jamaica 0,02 732 130.7 2,04 834 
89 Kirgulzlstán 
90 Armenia 
91 Omán 53,93 1.564 249,5 5.75 3.637 
92 Georgia 
93 Perú 10,91 4.137 177,8 9.79 445 
94 Uzbeklstán 
95 Sudáfnca 135,27' 25.854 ' 194,3 ' 107,44 2.43 1' 
96 Re[2ública Dominicana 0, 10 1.447 132,2 2,64 36 1 
97 Sn Lanka 0,38 1.289 174,3 2,3 1 133 
98 Rumania 49,4 1 22.268 222.9 70,39 3.025 
99 Azerbaidzhán 
100 Filipinas 8.78 6.789 13 1,3 25,82 405 
101 Llbano 0,07 870 70,6 3,81 1.370 
102 Samoa 0,00 19 0,06 372 
103 Tadzhiklstán 
104 Indonesia 180,51 11.800 18 1,4 65,3 1 348 
105 Guyana 0,00 114 0,40 504 
106 Irak 20,68 9.000 233,2 18,12 970 
107 Egipto 79,15 13345 152,8 37,25 694 
108 Namibia 
109 Nicaragua 0,39 395 116,6 \,33 351 
110 Mongolia 3,02 901 10,2 3,82 1.699 
111 China 1.0 14,04 146.000 146,2 933,02 8 11 
112 Guatemala 0,50 696 123.6 1.70 180 
1 13 BoliVia 5,60 633 176,5 2.74 373 
114 Gabón 25,01 279 516,9 0,86 716 
115 El Salvador 0,72 740 1 13,3 1.75 33 1 
116 Honduras 0,1 1 290 133,6 0,88 166 
117 Marruecos 0,77 2.434 141,9 9,86 384 
118 Maldlvas 14 0,04 204 
11 9 Vanuatu 11 0,03 198 
120 Vietnam 1 \,30 1.645 1,5 8,48 125 
121 21mbabwe 6,03 2.038 172.7 6,92 674 
122 Congo 11,28 118 196. 1 0,87 380 
123 Cabo Verde 7 0,04 110 
124 Swazllandia 
125 Salomón 12 0,08 230 
126 Papúa Nueva Guinea 0,06 490 1, 12 283 
127 Camerún 1 1,34 627 571,0 1,20 101 
)e~,H 0110 hUll"ano balo 
128 Paklstán 24,13 10.097 71,6 35,20 290 
129 Ghana 0.75 1.187 158,8 1,90 123 
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Producción de Transformación de energía Consumo de energía comerc ial 
energía primaria 
(en millones de Capacidad Capacidad de refíno Total (en Por habitante 
tm de carbón instalada para de petróleo (% del millones de (en kg de 
equivalente) generación de consumo de com- tm de carbón carbón 
electricidad bustibles líquidos) equivalente) equivalente) 
(miles de kilovatios) 
1991 1991 1991 
130 Kenya 0,71 829 375,8 2,66 109 
131 Lesotho 
132 Myanmar 2,84 1.116 447,2 2.34 55 
133 Sao Tomé y Príncipe 0,00 6 0,03 277 
134 India __ 24997 79.540 118,8 27J,lL JI7 
135 Madagascar 0,04 220 242,5 0,53 44 
136 Zambia 1,27 2.436 272,9 1,92 228 
137 Yemen 13.35 810 337,8 3,98 328 
138 Laos 0,11 256 0,16 38 
139 Comoras 5 --.J2ill 25 
140 Togo 34 571,4 0,29 78 
14 1 Nigeria 14 1.40 4.040 168,4 23,57 210 
142 Guinea Ecuatorial 5 0,06 161 
143 Zaire 2,83 2.83 1 84,7 2,49 65 
11L Sudán 0,11 500 123,0 l áL 62 
145 Cote d'lvoire 0,65 1.173 171,4 2.70 217 
146 Bangladesh 6,56 2.690 87,0 8,96 77 
147 Tanzania 0,08 439 130,6 1,01 38 
148 Haití 0,04 153 0.34 52 
149 ReQ!lblica Centroafricana 0,0 1 43 0,11 36 
150 Mauritania 105 136,4 1,21 582 
151 Nepal 0,1 1 282 0,50 25 
152 Senegal 231 116,0 1,11 147 
153 Camboya 0,00 35 0,22 26 
li4 Djibuti 38 Q.17 375 
155 Benín 0.42 15 0,23 48 
156 Rwanda 0,02 60 0,22 30 
157 Malawi 0,09 185 0.37 42 
158 Uganda 0,09 162 0,52 29 
159 Liberia --º..QL 332 !lli"L Oei5 57 
160 Bután 0,19 360 0,08 50 
61 Gambia 13 0,09 106 
62 Chad 31 0,12 21 
63 Guinea-Bissau 11 0,10 99 
64 Angola 35,71 617 642,9 O~ 23 
65 Burundi 0,02 43 0,12 22 
66 Somalia 60 833.3 0,09 10 
67 Mozambique 0,05 2.358 293,0 0,50 34 
68 Guinea 0,02 176 0,50 85 
62 Bl,.lckioa EasQ 59 __ ~ 29 
70 Afganistán 3.36 494 2,93 166 
71 Etiopía 0, 18 393 96.2 1,37 27 
72 Mali 0,02 87 0,23 24 
73 Sierra Leona 126 308,4 0.32 76 
74 Níger 0,16 63 0.46 58 
l . Incluye Botswana, Lesotho, Namlbla y Swazilandla 
2. Dato InclUido en Sudáfnca 
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TABLA X: GASTOS MILITARES 
Gastos mil itares Fuerzas Comercio de 
Gastos como % de gastos Armadas armas convencionales 
militares en salud y por cada (milI. de $) 
(% del PIB/PNB) educación 1.000 Importaciones (+) 
habitantes Exportac iones (-) 
1985 1992 1990-1991 1992 1992 
[le .11 ¡II.' hu,...... 'el t r¡ 
1 Canadá 2,2 2,0 15 2,9 
2 EEUU 6,5 5,3 46 7,4 -4.607 
3 Japón 1,0 1,0 12 1,9 
4 Países Bajos 3,1 2,4 22 5,8 -110 
5 Finlandia 1,5 1,9 15 6,5 
6 Islandia 
7 Noruega 3,1 3,3 22 7,6 
8 Francia 4,0 3,4 29 7,5 -376 
9 España 2,4 1,7 18 5,4 -26 
10 SueCia 3,3 2,5 16 6,9 -2 
11 Australia 3,0 2,4 24 3,9 
12 Bélgica 3,0 1,8 20 8,0 
13 Suiza 2,1 1,6 14 2,8 
14 Austria 1,4 0,9 9 6,6 
15 Alemania 3,2 2,4 29 5,5 -197 ' 
16 Dinamarca 2.2 2,0 18 5,6 
17 Nueva Zelanda 2,0 1,6 16 3,2 
18 Reino Unido 5,2 4,0 40 5,0 -719 
19 Irlanda 1,8 1,2 12 3,7 
20 Ital ia 2,3 2,0 21 6,1 -103 
21 Israel 21,2 11,1 106 35,0 -117 
22 Grecia 7,0 5,6 71 15,4 
23 Chipre 3,6 7,1 17 11,4 
24 Hong Kong 10 
25 Barbados 5 
26 Bahamas 2,3 3,0 
27 Luxemburgo 0,9 1.2 10 2,0 
28 Costa Rica 0,7 0,9 5 
29 Belice 1,8 2,6 3,5 
30 Argentina 2,9 1,7 51 1,9 
31 Corea, Rep. 5,1 3,8 60 14,4 +395 
32 Uruguay 2,5 2.7 38 7,9 
33 Chile 7,8 2.7 68 6,7 +242 
34 Malta 1,4 1,1 10 4,2 
35 Sin~apur 6,7 5,4 129 19,8 +66 
36 Portugal 3,1 2,9 32 5,9 
37 San Kitts y Nevis 
38 República Checa 17 -270' 
39 Trinidad y Tobago 1,0 1,3 9 2,0 
40 Eslovaquia 
41 Brunei 6,0 9,8 125 15,0 
42 Bielarús 4,5 12.2 
43 Estonia 0,6 1,2 
44 Bahrain 3,5 5,6 41 12,4 +64 
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Gastos militares Fuerzas Comercio de 
Gastos como % de gastos Armadas armas convencionales 
militares en salud y por cada (mili . de $) 
(% del PIB/PNB) educación 1.000 Importaciones (+) 
habitantes Exportaciones (-) 
1985 1992 1990-1991 1992 1992 
45 E. Árabes Unidos 7,6 14,6 44 30,1 + 155 
46 Fljl 1,2 2,0 37 7,1 
47 Venezuela 1.3 3.6 33 3,6 
48 Letonla 0,5 1,0 
49 Panamá 2,0 1,2 34 4,6 
50 Hungría 7,2 3,5 18 7,8 
51 Polonia 3,0 2,3 30 7,7 
52 FederaCión Rusa 132 -3042 
53 México 0,7 0,5 5 1,9 
54 Ucrania 3,8 4,4 -40O 
55 Antigua y Barbuda 
56 Qatar 192 15,0 
57 Colombia 1,6 2,4 57 4,1 
58 Tadandla 4,1 2.7 71 4,9 +790 
59 Malasla 5,6 4,8 38 6,7 
60 MaunClo 0,4 4 
61 Kuwait 9,1 62,4 88 6,1 +793 
62 Seychelles 5,0 4,0 13.0 
63 Brasil 0,8 0,7 23 1,9 +27 
DesJITollo humano medio 
64 Kazajstán 3,8 3,7 
65 Bulgana 14,1 5,7 29 12,0 
66 Turquía 4,5 4,7 87 9,5 +2.245 
67 Granada 
68 Ecuador 1,8 2,2 26 5,3 
69 Dominica 
70 Irán 8,6 7,1 38 8,4 +230 
71 Lltuanla 0,7 1,8 
72 Cuba 9,6 5,0 125 16,2 
73 Libia 6,2 6.3 71 17.3 
74 Botswana 2,5 3,1 22 4.3 
75 Túnez 5,0 3.3 31 4,1 
76 Arabia Saudí 19,6 11,8 15 1 9.3 + 1.131 
77 Sunnam 2,4 3,4 27 4,5 
78 Slna 16,4 16,6 373 30,9 +341 
79 San Vicente 
80 Jordania 15,9 11,2 138 21,1 
81 Moldova 2,1 2.7 
82 Albania 4,1 2.3 51 11,7 
83 Corea, Re[2. Dem. 23,0 25,7 50,0 +24 
84 Santa Lucía 
85 Argelia 1,7 2.7 11 5.3 +37 
86 T urkmenlstán 4,8 8,9 
87 Paraguay 1.3 2,0 42 3,5 
88 Jamaica 0,9 0,7 8 1,4 
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Gastos militares Fuerzas Comercio de 
Gastos como % de gastos Armadas armas convencionales 
militares en salud y por cada (milI. de $) 
(% del PIB/PNB) educación 1.000 Importaciones (+) 
habitantes Exportaciones (-) 
1985 1992 1990-1991 1992 1992 
89 KlrgUlZlStán 0.7 1.7 
90 AI-menla 2,5 14.7 
91 Omán 20,8 17,5 293 18.7 
92 Georgla 3,2 0,5 
93 Peru 4,5 3,8 39 5,0 
94 Uzbeklstán 0.7 
95 Sudáfrrca 3,6 3,0 41 1,8 
96 Repábllca Dominicana 1,1 1,4 22 3,0 
97 Srr Lanka 3,8 4,9 107 5,9 
98 Rumania 1,4 2,9 25 8,6 
99 Azerbaldzhán 1,9 4,1 
100 Filipinas 1,4 2,2 41 1,6 
101 Llbano 5,0 13,6 
102 Samoa 
103 Tadzhlklstán 3.7 1,0 
104 IndoneSia 2,8 1,4 49 1,4 +71 
105 Guyana 9.7 21 2,5 
106 Irak 25,9 21,1 271 20,1 
107 Egipto 8,5 6,0 52 6,9 +976 
108 Namlbla 2,9 23 5,3 
109 Nlcal-agua 14,2 10,9 97 3,6 
110 Mongolia 11,0 5,9 6.7 
111 China S,I 5,0 114 2,5 +2.073 
112 Guatemala 1,8 1,1 31 4,5 
113 BoliVia 2,0 1,9 57 4,5 
114 Gabón 2,2 3.7 51 4,0 
11 S El Salvador 4,4 1.7 66 8,0 
116 Honduras 2,1 1,5 92 3,2 
117 Marruecos 5,4 4,0 72 7,6 
118 Maldlvas 
119 Vanuatu 
120 Vietnam 19,4 11,0 12,2 
121 21mbabwe 6,0 4,3 66 4,6 
122 Congo 2,6 3,8 37 4,5 
123 Cabo Verde 0,8 3,2 
124 Swazrlandia 11 
125 Salomón 
126 Papua Nueva GUinea 1,5 1,8 41 0,9 
127 Camerún 1,9 1,6 48 0,6 
L ) p< lrTol1c hur""c 'el ,) J 
128 Pakrstán 6,9 7.7 125 4,4 +210 
129 Ghana 1,0 0,8 12 0,4 
130 Kenya 4,3 2,8 24 0,9 
131 Lesotho 2,4 5,3 48 1,0 
132 Myanmar 3,3 3,1 222 6,5 +48 
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Gastos militares Fuerzas Comercio de 
Gastos como % de gastos Armadas armas convencionales 
militares en salud y por cada (milI. de $) 
(% del PIB/PNB) educación 1.000 Importaciones (+) 
habitantes Exportaciones (-) 
1985 1992 1990-1991 1992 1992 
133 Sao Tomé y PrínCipe 
134 India 3,0 2,5 65 1.4 + 1,151 
135 Madagascar 2.3 1,1 37 1,5 
136 Zambla 4,1 2,6 63 2.7 
137 Yemen 8,9 9.3 197 5,0 
138 Laos 6, 1 8,2 
139 Comoras 
140 Togo 2,6 3,1 39 1,3 
141 Nlgena 1,3 0.7 33 0.7 
142 GUinea Ecuatorial 
143 Zalre 2.7 2,9 71 0.7 
144 Sudán 3,4 15,8 44 3.1 
145 Cote d'lvolre 1,1 0,8 14 0,5 
146 Bangladesh 1,2 1,3 41 0,9 +258 
147 Tanzanla 4,4 3,6 11 1.7 
148 Haití 1,5 2,1 30 1,0 
149 Rep. Centroafncana 2,0 33 1,2 
150 Mauntanla 6,5 3,1 40 4,5 
151 Nepal 1,5 1,1 35 1.7 
152 Senegal 2,4 2,1 33 1,2 
153 Camboya 4,8 14.3 
154 Djlbutl 9,2 9,6 6,4 
155 Benín 1,8 1,3 0,8 
156 Rwanda 1.7 6,8 25 0.7 
157 Malawl 1,9 1,4 24 1,0 
158 Uganda 2.7 2,9 18 3,6 
159 Llbena 2,6 47 
60 Bután 
61 Gambia 1,2 11 0,8 
62 Chad 5,9 2,6 74 4.3 
63 GUlnea-Blssau 3, 1 7,2 
64 Angola 28,4 35,5 208 12,8 
65 Burundl 3,0 42 0,9 
66 Somalla 4,6 200 
67 MozamblQue 9,4 10,2 12 1 3,4 
68 GUinea 37 1,5 
69 Burklna Faso 3.3 4.3 30 0.7 
70 Afganlstán 8.7 2.7 
71 Etiopía 9.4 20,1 190 
72 Mal, 2.7 2,9 53 0.7 
73 Sierra Leona 0,4 23 1.4 
74 Níger 0,8 1,0 11 0.3 
I Dato refendo a la RFA antes del 3 de octubre de 1990 
2. Dato refendo a la antigua ChecoslovaqUia 
3. Dato Incluido en la RepubllCa Checa 
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TABLA XI: RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y REUTILIZABLES 
Área Superficie Áreas Pastos Recursos Áreas Áreas marítimas 
total de tierras boscosas permanentes hídricos protegidas (miles de km') 
(miles de (miles de renovables (en miles de 
hectáreas) hectáreas) (miles de hectáreas) internos hectáreas) Plataforma Zona 
( disponibilidad continental Econó-
anual por habitan- (hasta 200 mica Ex-
te en miles de m de pro- elusiva 
metros cúbicos) fundidad) 
1993 1993 1993 
[)CS, lI olle r>lHr lr ) li t e' 1992 1993 
1 Canadá 997.6 14 922.097 494.000 27.900 106,00 49,448 2.903,4 2.939,4 
2 EEUU 980.943 957.31 1 286.200 239.172 9,71 98,456 1.870,7 9.711,4 
3 Japón 37.780 37.652 25.100 661 4,39 4.666 480,5 3.861,1 
4 Países Bajos 3.733 3,392 350 1.051 0.66 353 84,7 84,7 
5 Finlandia 33.813 30,461 23.186 106 21,96 850 98,1 98,1 
6 Islandia 10300 10.025 120 2.274 635,85 916 133.8 866,9 
7 Noruega 32390 30.683 8.330 123 94,45 1.609 102,9 2.024,8 
8 Francia 55.150 55.0 10 14.931 10.764 2.97 5.300 147,8 3.493,1 
9 España 50,478 49.944 16.137 10300 2.82 3.504 170,5 1.219.4 
10 SueCia 44.996 41.162 28.000 576 20,34 2.960 155.3 155,3 
11 Australia 771.336 764,444 145.000 413.800 19,49 81,403 2269.2 4,496,3 
12 Bélgica 3310' 3.282 ' 700 ' 688 ' 0.84 77 2.7 2.7 
13 SUiza 4.129 3.955 1.252 1.114 6,24 753 
14 Austria 8.385 8.273 3.240 1.954 7.24 2.118 
15 Alemania 35.691 34.927 10.700 5.251 1,20 8.781 40.8 ' 50,4 
16 Dinamarca 4.309 4.243 445 197 2.13 409 68.6 1,464,2 
17 Nueva Zelanda 27.099 26.799 7.380 13.500 114,91 2.901 242.8 4.833.2 
18 Reino Unido 24,488 24.160 2,438 11.048 2,08 4.635 492.2 1.785.3 
19 Irlanda 7.028 6.889 320 4.690 14.34 39 125.9 380,3 
20 Italia 30. 127 29,406 6.770 4.300 3,10 2.008 144.1 552,1 
21 Israel 2.106 2.062 126 145 0.33 207 4.5 23.3 
22 GreCia 13.199 12.890 2.620 5.250 4,43 103 24,7 505 , 1 
23 Chipre 925 924 123 4 6,5 99.4 
24 Hong Kong 104 99 22 1 
25 Barbados 43 43 5 2 0.3 167,3 
26 Bahamas 1.388 1.001 324 2 85,7 759,2 
27 Luxemburgo 
28 Costa Rica 5.110 5.106 1.570 2.340 29,76 621 15,8 258.9 
29 Bellce 2.296 2.280 2.100 48 80,81 291 
30 Argentina 276.689 273.669 50.900 142.000 20.97 9336 796,4 1.164,5 
31 Corea. Rep. 9.902 9.873 6,460 90 1,50 757 244,6 
32 Uruguay 17.741 17,481 930 13.520 18,85 32 56,6 1 19,3 
33 Chile 75.695 74.880 16.500 13.600 34,41 13.715 27,4 2288.2 
34 Malta 32 32 13,0 66.2 
35 Slnga¡::>ur 62 61 3 0,22 2 0,3 0,3 
36 Portugal 9.239 9.195 3.300 840 3.45 560 39.1 1.774 ,2 
37 San Kitts y Nevis 36 36 6 1 
38 República Checa 7.886 7.728 2.629 873 1,78' 2.059' 
39 Trinidad y Tobago 513 513 235 11 4.03 18 29,2 76.8 
40 Eslovagula 4.901 4.808 1.991 835 
41 Brunei 577 527 450 6 
42 Blelarús 20.760 7.000 3.106 3,31 237 
43 Estonia 4.510 4.227 2.022 313 6,89 360 
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Área Superficie Áreas Pastos Recursos Áreas Áreas marítimas 
total de tierras boscosas permanentes hídricos protegidas (miles de km') 
(miles de (miles de renovables (en miles de 
hectáreas) hectáreas) (miles de hectáreas) internos hectáreas) Plataforma Zona 
( disponibilidad continental Econó-
anual por habitan- (hasta 200 mica Ex-
te en miles de m de pro- elusiva 
metros cúbicos) fundidad) 
1993 1993 1993 1992 1993 
44 Bahratn 68 68 4 5,1 5,1 
45 Emlratos Árabes Unidos 8.360 8.360 3 200 0,18 O 59.3 59.3 
46 FIJI 1.827 1.827 1.185 175 38.63 6 2,1 1135.3 
47 Venezuela 91.205 88.205 30.000 17.800 42,41 27.534 88,1 363.8 
48 Letonla 6.450 6.205 2.839 803 5,67 175 
49 Panamá 7.552 7.443 3.260 1.490 57,26 1.328 57,3 306,5 
50 Hungría 9.303 9.234 1.764 1.157 0,57 577 
51 Polonia 31.268 30.442 8.785 4.047 1,29 2.242 28,5 28.5 
52 FederaCión Rusa 1.707.540 778.500 76.200 27,13 20.033 
53 México 195.820 190.869 48.700 74.499 4,05 9.897 442,1 2.851,2 
54 Ucrania 60.370 57.935 10.331 7.473 1,00 465 
55 Antigua y Barbuda 44 44 5 4 
56 Qatar 1.100 1.100 50 24,0 24,0 
57 Colombia 1 13.891 103.870 50.000 40.600 32,01 9.391 67,9 603,2 
58 Tadandla 5 1.312 51.089 13.500 800 1,96 6.475 257,6 85,8 
59 Malasla 32.975 32.855 22.304 27 24,27 1.487 373,5 475,6 
60 Maunclo 204 203 44 7 2,00 O 91,6 1183.0 
61 Kuwalt 1.782 1.782 2 137 0,00 25 12,0 12,0 
62 Seychelles 45 45 5 1349.3 
63 Brasil 851.197 845.651 488.000 185.000 33,68 27.742 768,6 3.168,<1 
Des,lI'Iolle., hUI' e (¡ llC JI-.l 
64 Kazajstán 271.730 9.600 186.562 4,07 835 
65 Bulgaria 11.091 11.055 3.877 1.8 11 2,01 261 12.3 32,9 
66 Turquía 77.945 76.963 20.199 12.378 3,19 239 50.4 236,6 
67 Granada 34 34 3 27.0 
68 Ecuador 28.356 27.684 15.600 4.950 28,40 11.136 47,0 1 159,0 
69 Dominica 75 75 50 2 20,0 
70 Irán 164.800 163.600 1 1.400 44.000 1,91 7.979 107,0 155.7 
71 Lituanla 6.520 2.000 460 3,41 O 
72 Cuba 11.086 10.982 2.608 2.970 3, 19 894 362,8 
73 Libia 175.954 175.954 840 13.300 0, 14 155 83.7 338,1 
74 Botswana 58.173 56.673 26.500 25.600 0.76 10.225 
75 Túnez 16.361 15.536 676 3.103 0,45 44 50,8 85.7 
76 Arabia Saudí 214.969 214.969 1.800 120.000 0,14 21.197 77.9 186,2 
77 Sunnam 16.327 15.600 15.000 21 456,62 736 101,2 
78 Siria 18.518 18.378 650 8.060 0,57 O 10.3 
79 San Vicente 39 39 14 2 
80 Jordanla 8.921 8.893 70 791 0,24 100 0.7 
81 Moldova 3.370 3.297 421 42 1 0.30 O 
82 Albania 2.875 2.740 1.048 424 3,02 45 5.5 12.3 
83 Corea, Rep. Dem. 12.054 12.041 7.370 50 2,96 58 129,6 
84 Santa Lucía 62 61 8 3 
85 Argelia 238.174 238.174 4.000 30.700 0.72 12.719 13.7 137,2 
86 T urkmenlstán 48.810 4.000 30.800 0,29 1. 111 
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Área Superficie Áreas Paseos Recursos Áreas Áreas marítimas 
total de tierras boscosas permanentes hídricos protegidas (miles de km') 
(miles de (miles de renovables (en miles de 
hectáreas) hectáreas) (miles de hectáreas) internos hectáreas) Plataforma Zona 
(disponibilidad continental Econó-
anual por habitan - (hasta 200 mica Ex-
te en miles de m de pro- elusiva 
metros cúbicos) fundidad) 
1993 1993 1993 1992 1993 
87 Paraguay 40.675 39.730 12850 21.700 20,80 1.483 
88 Jamaica 1.099 1.083 185 257 3,36 2 40,1 297,6 
89 Klrgulzlstán 19.850 700 8.700 10,78 197 
90 Armenia 2.980 2.820 420 688 1.77 222 
91 Omán 21.246 21.246 1.000 1,22 54 61,1 561,7 
92 Georgia 6.970 2.700 2.000 9,74 187 
93 Perú 128.522 128.000 84.800 27.120 1,78 4.176 82,7 1.026,9 
94 Uzbeklstán 44.740 1.300 20.800 0,44 245 
95 Sudáfnca 122.104 122.104 8.200 81.378 1,26 7.413 143,4 1.553,4 
2,6 R~bilca Dominicana 4.873 4.838 600 2.090 2,68 1.048 18,2 268,8 
97 SI-i Lanka 6.561 6.463 2.100 440 2,45 784 26,8 5 17,4 
98 Rumania 23.750 23.034 6.682 4.852 1,59 1.089 24.4 31,9 
99 Azerbaldzhán 8.660 950 2.200 1,07 178 
100 Filipinas 30.000 29.817 13.600 1.280 4,96 573 178,4 1786,0 
101 Llbano 1.040 1.023 80 10 1,69 4 4,5 22,6 
102 Samoa 284 283 134 
103 Tadzhiklstán 14.310 14060 537 3.545 8,48 86 
104 IndoneSia 190.457 181.157 111.774 11.800 13,23 19.339 2.776,9 5.408,6 
105 Guyana 21.497 19.685 16.500 1.230 298,27 59 50,1 130,3 
106 II-ak 43.832 43.737 192 4.000 1,76 O 0,7 0,7 
107 Egipto 100.145 99.545 31 0,05 800 37.4 173,5 
108 Namlbla 82.429 82.329 18.000 38.000 5,87 10371 
109 Nicaragua 13.000 11.875 3.200 5.500 44,25 952 72,7 159,8 
110 Mongolla 156.650 156.650 13.750 125.000 10,65 6.168 
111 China 959.696 932.641 130.496 400.000 2,36 30.767 869.8 1.355,8 
112 Guatemala 10.889 10.843 5.8 13 2.602 11,90 833 12,3 99,1 
113 BoliVia 109.858 108.4 38 58.000 26.500 39,87 9.250 
114 Gabón 26.767 25.767 19.900 4.700 132,58 1.045 46,0 213,6 
115 El Salvador 2.104 2.072 104 610 3,51 19 17,8 91,9 
116 Honduras 11.209 11.189 6.000 1.533 11,61 543 53,5 200,9 
117 Marruecos 44.655 44.630 8.970 20.900 1,14 362 62,1 278,1 
118 Maldlvas 30 30 1 959,1 
119 Vanuatu 1.219 1.219 914 25 
120 Vietnam 33.169 32.549 9.650 330 5,41 897 327,9 722,1 
121 Zimbabwe 39.076 38.685 8.800 4.856 2,17 3068 
122 Congo 34.200 34.150 2 1.100 10.000 76,44 1.177 8,9 24,7 
123 Cabo Verde 403 403 25 789,4 
124 Swazllandla 1.736 1.720 120 1.070 8,79 46 
125 Salomón 2.890 2.799 2.450 39 130,70 O 1340,0 
126 Papúa Nueva Guinea 46.284 45.286 42.000 80 197,49 29 2366,6 
127 Camerún 47.544 46.540 35.900 2.000 17,05 2.050 10,6 15.4 
)es.ll rolle' hUIl'd 'C') b l /l' 
128 Paklstán 79.610 n088 3.480 5.000 2,39 3.655 58,3 318,5 
129 Ghana 23.854 22.754 7.900 5.000 3,32 1.075 20,9 218,1 
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Área Superficie Áreas Pastos Recursos Áreas Áreas marítimas 
total de tierras boscosas permanentes hídricos protegidas (miles de km ') 
(miles de (miles de renovables (en miles de 
hectáreas) hectáreas) (miles de hectáreas) internos hectáreas) Plataforma Zona 
(disponibilidad continental Econó-
anual por habitan- (hasta 200 mica Ex-
te en miles de m de pro- elusiva 
metros cúbicos) fundidad) 
1993 1993 1993 1992 1993 
130 Kenya 58.037 56.914 16.800 2 1300 0,59 3.470 14.4 118,0 
31 Lesotho 3.035 3.035 2.000 2,18 7 
32 Myanmal" 67.658 65.755 32.408 359 24,78 173 229,5 509,5 
33 Sao Tomé y Príncipe 96 96 
34 India 328.759 297.3 19 68.500 1 1.400 2. 10 13.160 452,1 2.014,9 
35 Madagascar 58.704 58.154 H200 24.000 3,12 1.115 180,4 1292,0 
36 Zambia 75.261 74.339 28.700 30.000 11,11 6.361 
37 Yemen 52.797 52.797 2.000 16.065 0,20 O 24,7 ' 584.2 
38 Laos H680 H080 12.500 800 60,42 O 
39 Comoras 223 223 40 15 249,0 
40 Togo 5.679 5.439 900 200 3,06 647 1,0 2.1 
41 Nigeria 92.377 91.077 11.300 40.000 2,26 3.062 46,3 210,9 
42 Guinea Ecuatorial 2.805 2.805 1.300 104 81,30 O 283,2 
43 Zaire 234.486 226.705 173.800 15.000 25,55 9.917 1,0 1,0 
144 Sudán 250.581 237.600 44.240 110.000 1, 13 9383 22,3 91,6 
145 Cote d'lvoire 32.246 31.800 7.080 13.000 5,73 1.993 10,3 104,6 
146 Bangladesh 14.400 13.017 1.900 600 1 1,38 97 54,9 76,8 
147 Tanzania 94.509 88.359 33.500 35.000 2.73 13.000 41,2 223.2 
148 Haití 2.775 2.756 140 495 1,63 10 10,6 160,5 
149 Rep. Centroafrrcana 62.298 62.298 46.700 3.000 44.44 6.106 
150 Mauritania 102.552 102.522 4.410 39.250 0,19 1.746 44,2 154,3 
15 1 Nepal 14.080 13.680 5.750 2.000 8,26 1.109 
152 Senegal 19.672 19.253 10.450 3.100 3,00 2.180 31,6 205,7 
153 Camboya 18.104 17.652 11.600 2.000 10.04 O 55,6 
54 Djibuti 2.320 2.3 18 6 200 0,64 10 6.2 
55 Benín 11.262 11.062 3.400 442 5,29 844 27,1 
56 Rwanda 2.634 2.467 550 450 0,84 327 
57 Malawl 11.848 9.408 3.700 1.840 0,87 1.059 
58 Uganda H588 19.965 5.500 1.800 3,53 1.871 
59 Liberia 9.775 9.675 1.700 5.700 84,33 129 19,6 229,7 
60 Bután 4.700 4.700 3. 100 273 58,93 906 
61 Gambia 1.130 1.000 280 90 3,30 18 19,5 
62 Chad 128.400 125.920 32.400 45.000 6,57 2.980 
63 GUlnea-Bissau 3.612 2.812 1.070 1.080 30,82 O 150,5 
64 Angola 124.670 124.670 51.900 29.000 15,98 2.641 66,9 605,7 
65 Burundi 2.783 2.568 85 9 15 0,62 89 
66 Somalia 61766 62.734 16.000 43.000 1,25 180 60,7 782,8 
67 Mozamblque 80.159 78.409 14.000 44 .000 3,90 2 104,3 562,0 
168 Guinea 24.586 24.572 14.460 5.500 36,95 164 38.4 71.0 
169 Burklna Faso 27.400 27.360 13.800 6.000 2,94 2.662 
170 Afganistán 65.209 65.209 1.900 30.000 2,62 183 
171 Etiopía 110.076 ' 100.0003 25.000 3 40.000 ' 2,08 2.534 47,7 75,8 
172 Mall 124.019 122019 6.900 30.000 6,3 1 4.012 
173 Sierra Leona 7.174 7.162 2.040 noo 36,56 82 26.4 155,7 
174 Níger 126.700 126.670 2.500 8.915 1,70 9.697 
I Incluye Luxemburgo 2 Dato InclUido en Bé lgica 3. N o Incl uye Entrea 
4. Incluye EslovaqUia 5. Dato InclUido en la República Checa 6. No Incluye la antigua RDA 7 No Incluye la antigua RDP Yemcn 
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TABLA XII: AGRICULTURA, GANADERíA y PESCA 
Tierras arables Tierras Población índice de índice de Rendimiento índice de Pesca marina Pesca de 
y cultivos per- irrigables activa en producc ión producción de la pro- producción (promedio agua dulce 
manentes (miles (miles de agricultura de alimen- de cereales ducción de pecuaria anual (promedio 
de hectáreas) hectáreas) (% de la po- tos por por habitante cereales por habitante en miles anual en 
blación acti- habitante (1979-81 = 1 00) (kg por (1979-81 = 1 00) de tm) miles de tm) 
va total) ( 1979-81 = 100) hectárea) 
1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1989-1991 1989-1991 
Dl'< 111 011,-, humano alto 
1 Canadá 45.500 710 2,7 108,83 93,88 2.598 99)0 1.525,48 50,2 
2 EEUU 187.776 20.700 2,0 105,22 102,82 5.572 105,37 5425)9 272, 1 
3 Japón 4.463 2.782 5.2 96,82 104,07 6.449 110,53 10.072,51 203.2 
4 Países Bajos 934 560 3,1 114,86 95,52 7.146 109,03 447,56 3) 
~5 Finlandia 2.580 64 6,9 101,04 108,88 3.599 87,52 86,31 8,5 
6 Islandia 6 5,8 71,48 66,44 1.354.38 O) 
7 Noruega 890 97 4,3 109)7 108,6 1 3.661 103,42 1.904,84 0,5 
8 Francia 19.4 39 1.485 4.3 94,63 109,3 1 6.554 92,53 828,15 45,2 
9 España 19.656 3.453 8,9 103,88 98,18 2.332 117,40 1.423.61 29) 
10 SueCia 2.780 115 3.3 84,83 81,84 3.896 91,52 248,04 S) 
11 Australia 46.486 2. 107 4,4 89)9 56,43 1.250 97,12 205.72 4,1 
12 Bélgica 794 ' l ' 1,5' 6.585 ' 39,82 0,8 
13 Suiza 467 25 3,4 95, 19 124,28 5.901 86,01 4,5 
14 Austria 1.498 4 4,8 107,45 102,82 5.699 108,04 4,8 
15 Alemania 12.1 16 475 4,0 101,19 108,85 5.721 84.72 313,17 51) 
16 Dinamarca 2.542 435 3.9 128)4 111,00 5.584 12 1,10 1.712,71 33,1 
17 Nueva Zelanda 3.800 285 8,4 105,55 87.78 5.230 93,13 577.80 1,1 
18 Reino Unido 6.127 108 1,8 99,38 104,06 6.451 96,45 802,58 18,2 
19 Irlanda 923 11,9 1 18)5 82,88 6.443 123)6 219,14 O) 
20 Italia 11.860 2.710 S) 99,51 103.01 4.679 108,34 480,59 55,0 
2 1 Israel 435 180 3) 98,24 43,98 1.724 10 1,8 1 6)7 15,9 4 22 Grecia 3.494 1.314 22,0 97.05 92. 16 3.794 9 1,57 133,67 10,0 23 Chipre 158 39 18,8 109,52 150, 18 2.129 172,83 24 Hong Kong 7 2 1,0 25 Barbados 16 S) 66,69 95,57 2.500 123.14 2,74 0,0 
26 Bahamas 10 5,3 1.250 8,27 0,0 
27 Luxemburgo 
28 Costa Rica 530 120 21,4 105,07 43,07 3.308 103.59 16,60 1,0 
29 Belice 57 2 1.544 1,64 0,0 
30 ~ntlna 27.200 1.700 9,4 100,05 90.34 2.785 87,81 550,16 10,8 
31 Corea, Rep. 2.055 1.335 20,8 98,95 82,21 5.808 232,61 2.695) 1 31,8 
32 Uruguay 1.304 140 12,8 115,58 132,6 1 2.586 112,98 118,43 0,3 
33 Chi le 4.257 1.265 11 ,2 124,88 122,08 4.489 137,56 5.879,99 4.2 
34 Malta 13 3,4 119,20 103,95 3.430 124,03 0,80 0,0 
35 Si..Qí@Qur 1 0,8 12,94 0, 1 
36 Portugal 3.160 630 13,6 108,27 124,5 1 2.203 128,25 324, 19 2, 1 
37 San Kitts y Nevis 14 
38 República Checa 3.293 24 4.097 22,2' 
39 Trin idad y Tobago 122 22 6,8 96,02 132,49 3.000 110,91 8,42 0,0 
40 E~lovacwj¡¡ 1.613 80 4.296 
41 Brunei 7 1 1.625 
42 Bielarús 6.248 100 2.253 
43 Estonia 1.143 1.836 
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Tierras arables Tierras Población índice de índice de Rendimiento índice de Pesca marina Pesca de 
y cultivos per- irrigables activa en producción producción de la pro- producción (promedio agua dulce 
manentes (miles (miles de agricultura de alimen- de cereales ducción de pecuaria anual (promedio 
de hectáreas) hectáreas) (% de la po- tos por por habitante cereales por habitante en miles anual en 
blación acti- habitante (1979-81 = 1 00) (kg por (1979-81 = 100) de tm) miles de tm) 
va total) (1979-81 = 1 00) hectárea) 
1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1989-1991 1989-1991 
44 Bahram 2 1 1.4 
45 E. Árabes Unidos 39 5 2,0 7.504 92,86 0,0 
46 FIJI 260 36,6 96.71 138.40 2.001 136,97 28.76 4,2 
47 Venezuela 3.915 190 9.4 104.39 95,19 2.870 101,13 312,65 20,8 
48 Letonla 1.711 .. 1.932 
---
49 Panamá 660 32 22.5 90,59 95,68 1.817 114,03 162,07 0.3 
50 Hungría 4.973 206 9,5 87,69 94,60 4.027 74.21 32,9 
51 Polonia 14.668 100 18,2 87,12 101.74 2.566 76,20 452,57 42,4 
52 Federación Rusa 131900 4.000 1.449 
53 MéXICO 24.730 6.100 27,5 95.41 101.46 2.678 98,04 1.253,83 179,5 
54 Ucrania 34,417 2.605 2.726 
55 Antigua y Barbuda 8 1.832 2.30 0,0 
56 Qatar 7 8 3.028 
57 Colombia 5.460 530 24.7 116,14 86.74 2.501 134.49 77.59 34,1 
58 Tadandla 20.800 4.400 61,5 99,48 89,27 2285 128.33 2.613.91 236.6 
59 Malasla 4.880 340 28,6 203,27 70,00 3.032 304,99 596,27 14,9 
60 Maunclo 106 17 20,8 101,29 146,87 4339 187.44 16,85 0,1 
61 Kuwalt 5 2 5,473 4.71 0,0 
62 Seychelles 7 
63 Brasil 48.955 2.800 21,9 120,69 112.72 2.284 125,87 606,25 211,4 
) 11 IIe U<"'d 'e np-r ) 
64 KazaJstán 34.800 2.200 793 
65 Bulgana 43 10 1.237 10,6 65,49 76.34 2.814 63,01 59,63 9.7 
66 Turquía 27.535 3.674 44,5 98,43 78,29 1.961 99,03 357,12 32,2 
67 Granada 11 1.000 
68 Ecuador 3.020 556 27.3 117,25 202,14 2,410 134,24 502,87 2,0 
69 Dominica 17 1.333 0,61 0,0 
70 Irán 18.150 9,400 24.7 129, 16 122.16 1.830 105,90 201.73 65,8 
71 Lltuanla 3.008 2.047 
72 Cuba 3.340 910 17,6 65,19 40,66 1.776 69.46 160,60 21,1 
73 libia 2.170 470 12,6 25,04 67,19 614 54,65 7,81 0,0 
74 Botswana 420 2 59,6 67,95 94,66 389 68,58 1,9 
75 Túnez 4.952 385 20,6 108,85 39,99 893 122,42 94.51 0,0 
76 Arabia Saudí 3.740 435 35,8 279,55 937,01 4.206 185,95 46,08 1.5 
77 Sunnam 68 60 15,0 95,54 73.95 3.747 120,98 3.79 0,1 
78 Slna 5.775 906 2 1,8 85,25 120,55 1.605 79.38 1,56 3,9 
79 San Vicente 11 1 3.659 
80 Jordanla 405 63 4,6 128,97 64.73 1.067 187,88 0,00 0,0 
81 Moldova 2.193 311 2.005 
82 Albania 702 341 45.7 85,93 62,43 2.601 117.36 6,61 4,9 
83 c::orea, Rep. Dem. 2.000 1,460 30,1 84.58 59,85 3.237 105.30 1.613,43 103.3 
- O~O 84 Santa Lucía 18 1 715 0,87 
85 Argelia 7.850 555 22.3 123,06 77.86 756 150,09 89,88 0,4 
86 T urkmenlstán 1,480 1.300 2.578 
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Tierras arables Tierras Población índice de índice de Rendimiento índice de Pesca marina Pesca de 
y cultivos per- irr igables activa en producción producc ión de la pro- producción (promed io agua dulce 
manentes (miles (miles de agricultura de al imen- de cereales ducción de pecuaria anual (promedio 
de hectáreas) hectáreas) (% de la po- tos por por habitante cereales por habitante en mi les anual en 
blación acti- habitante (1979-81 = 1 00) (kg por (1979-81 = 1 00) de tm) mil es de tm) 
va total) ( 1979-81 = 1 00) hectárea) 
1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1989-1991 1989-1991 
87 Paraguay 2.270 67 45,2 1 13,76 106,28 2.167 129,4 3 12,2 
88 Jamaica 219 35 25,4 105,56 68,85 1.3 15 125,99 7,23 3.3 
89 Klrgulzlstán 1,420 900 1.907 
90 Ar-menla 573 287 1,324 
91 Omán 63 58 36.3 1.762 118,57 0,0 
92 Georgla 1.000 400 1.342 
93 Perú 3.430 1.280 32,6 2.864 6.858,88 32,1 
94 Uzbekrstán 4.500 4.000 1.508 
95 Sudáfrica 13.179 1.270 12,4 73,02 74.36 2.391 71,81 635,66 2.3 
96 Rep. Domrnicana 1,450 230 32.0 109,63 101,84 4.131 146,17 18,07 1,6 
97 Sn Lanka 1.900 550 51,0 86,00 101,43 3.032 113,49 157,98 31.6 
98 Rumania 9.941 3.102 17,1 89,05 93,82 2.767 82,47 107,29 51.8 
99 Azerbaidzhán 2.000 1.000 1.614 
00 Fillprnas 9. 190 1.580 44,8 90,47 104,17 2,397 108,69 1.622,53 579,0 
01 Llbano 306 86 7,0 191,40 147,95 1.833 135,64 1,61 0,1 
02 Samoa 122 
03 T adzhlklstán 849 639 966 
04 Indonesia 30.987 4.597 45,0 138,80 122,15 3.863 197,54 2.272,05 779,8 
05 Guyana 496 130 20,6 95,62 119,17 3.522 105,20 36,86 0,8 
06 Irak 5,450 2.550 17,7 84,81 93,58 833 45,17 3,83 10,9 
07 Egrpto 2.800 3.246 38,6 119,20 127,60 6.097 1 18,55 78,90 199,5 
08 Namlbra 662 6 32,0 77.05 115,97 924 72,90 160,07 0,1 
09 Nicaragua 1.270 88 34,0 64,67 103,78 1.620 53.89 4,29 0,2 
10 Mongolia 1,401 80 27,0 66,73 96,77 999 65,41 0,2 
11 China 95.975 49.872 64,4 154.32 114,83 4.500 268,25 6.942,47 5207,6 
12 Guatemala 1.880 125 48,9 98,42 89,82 1.872 99,88 3.60 2,1 
13 Bolivia 2.380 175 39,4 119,53 122,00 1.522 1 14,37 3,6 
14 Gabón 460 4 64,2 77.02 145,07 1.740 74,53 20,50 2,0 
15 El Salvador- 730 120 34,4 93,81 105,35 1.907 93,08 6,69 4,0 
16 Honduras 2.015 74 52,7 86,77 83,54 1.364 106,68 17,63 0,2 
17 Marruecos 9.920 1.258 33,1 149,67 216,83 1.606 1 13,46 558,02 1,6 
18 Maldlvas 3 1.011 
119 Vanuatu 144 77.22 75,29 517 100,29 3.30 0,0 
120 Vietnam 6.700 1.860 57,7 129,24 144,09 3.335 171,54 607,67 257.3 
121 21mbabwe 2.876 193 66,2 82,99 80,94 1.503 74,69 24,0 
122 Congo 170 1 58,4 76,75 1 19,38 922 89,49 20,68 25,9 
123 Cabo Ver-de 45 3 40,0 300 
124 Swazrlandla 191 67 63.5 80,79 48,45 1.098 76,54 0,1 
125 Salomón 57 90,76 82.36 60.36 0,0 
126 Papúa Nueva Guinea 415 62,9 102,48 63,29 1.692 94,45 1 1,79 12.3 
127 Camerún 7.040 21 57,4 77.59 80,17 1.213 107.39 57,10 20,7 
JI '1 I LJr 
' " 
128 Pakrstán 21250 17.110 47,6 107,64 79,72 1.842 126,10 368,90 1 1 1,4 
129 Ghana 4,320 6 47,5 114,20 127.36 1.213 91,87 315,02 57,6 
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Tierras arables Tierras Población índice de índice de Rendimiento índice de Pesca marina Pesca de 
y cultivos per- irrigables activa en producción producción de la pro- producción (promedio agua dulce 
manentes (miles (miles de agricultura de alimen- de cereales ducción de pecuaria anual (promedio 
de hectáreas) hectáreas) (% de la po- tas por por habitante cereales por habitante en miles anual en 
blación acti- habitante (1979-81 = 1 00) (kg por (1979-81 = 1 00) de tm) miles de tm) 
va total) (1979-81 = 1 00) hectárea) 
1993 1993 1994 1994 1994 1994 1994 1989-1991 1989-1991 
130 Kenya 4.520 66 75,2 88,17 91,57 1.876 96,79 8,31 174,0 
131 Lesotho 320 3 76,3 81,73 85,35 1.720 77,76 0,0 
132 Myanmar 10.087 1.068 44,6 109,19 111,91 2.795 99,26 594,62 154,3 
133 Sao Tomé y PrínCipe 37 10 2.263 
134 India 169.650 48.000 65,2 126,09 1 18,35 2.107 145,41 2.271,78 1551,9 
135 Madagascar 3.105 1.087 74,5 79,69 74,29 1.875 81,92 71,08 30,0 
136 Zambia 5.273 46 67,1 86,62 74,27 1.845 83,92 65,7 
137 Yemen 1.481 360 53,2 79,70 50,86 1.092 109,11 78,22 0,7 
138 Laos 805 125 69,8 117,87 112,81 2.557 129,81 20,0 
139 Comoras 100 77,2 1.194 .. 
--
140 Togo 2.430 7 68,1 93,26 114,01 784 147,31 10,14 0,4 
141 Nlgena 32.385 957 63,4 134,98 130,00 1.247 104,82 192,68 101,5 
142 Guinea Ecuatorial 230 51,3 3,35 0,4 
143 Zaire 7.900 10 63,6 93,44 127,91 910 90,24 2,00 160,7 
144 Sudán 12.975 1.946 55,5 96,47 112,23 504 89,37 1,40 30,4 
145 Cote d' lvoire 3.710 68 51,7 9 1,94 94,32 1.048 94.21 68,88 27,4 
146 Bangladesh 9.694 3.100 65,8 100,26 103,90 2.721 1 14,71 254,63 606,7 
147 Tanzania 3.500 150 78,6 76,17 77, 12 1. 169 94,10 53,86 343,3 
148 Haití 910 75 61,2 66,10 67,94 927 58,68 4,93 0,3 
149 Re . Centroafricana 2020 58,4 98,14 65,89 807 157,39 13.2 
50 Mauritania 208 49 62,7 84,25 272,24 757 77,38 85,20 6,0 
51 Nepal 2.354 850 9 1,2 120,11 1 16,78 1.926 97,79 14,2 
52 Senegal 2.350 71 77,5 110,83 77,31 753 173,98 282,90 17,2 
53 Camboya 2.400 92 68,5 123,61 92,44 1.066 249,98 34,12 63,4 
54 Djibutl 1.625 0,38 0,0 
55 Benín 1.880 10 57,6 118,66 117,39 953 127,44 8,94 29,5 
56 Rwanda 1.170 4 90,6 67,32 39,80 1.003 89,94 2,5 
57 Malawl 1.700 28 71,3 55,38 46,27 901 69,03 69,5 
58 Uganda 6.770 9 78,5 102,22 108,40 1.572 85,65 237,4 
59 Llbena 375 2 68,0 54,63 12,57 1.11 1 83.55 6,30 4.0 
60 Bután 134 34 90,0 84,99 49,56 1.088 98,26 1,0 
61 Gambla 180 15 79,6 70,67 77, 15 1.239 81,93 17,82 2,6 
62 Chad 3.256 14 70,4 97,46 142,82 650 88,99 61,7 
63 Guinea-Bissau 340 17 77,0 114,69 174,63 1.587 105,90 5,07 0,2 
64 Angola 3.500 75 68,2 64,61 44,92 245 76,44 90,05 7,7 
65 Burundl 1.360 14 90,6 70,31 65,51 1.224 71,23 17,4 
66 Somalla 1.020 180 67,8 410 16,86 0,4 
67 Mozambique 3.180 118 80,4 76,36 98,5 1 538 89,47 33,77 0,3 
68 Guinea 730 93 71,1 107,79 130,36 825 96,06 32,33 3,2 
69 Burkina Faso 3.565 20 83,4 129,31 150,84 853 131.31 7,3 
170 Afganistán 8.054 3.000 52,1 66,25 57,98 1.179 70,48 1,5 
171 Etiopía 12.650 1 1901 1,77 2,8 
172 Mall 2.503 78 78,6 94,48 170,89 960 78,80 65,6 
173 Sierra Leona 540 29 59,2 80,04 67,69 1.129 103,08 36,59 15,3 
174 Níger 3.605 66 85,4 80,19 81,06 307 71,50 3,8 
l . No Incluye Entrea 2 Incluye Luxemburgo 3. Dato InclUido en Bélgica 4 Incluye EslovaqUia S. Dato InclUido en la Repúbl ica Checa 
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TABLA XIII: DATOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
Emisiones de Em isiones de Hábitat : pérd idas Uso de productos Produc-
gases causantes del dióxido de históri cas acu- químicos en agri- ción de 
efecto invernadero carbono de muladas hasta el cu ltu ra (prome- leña para 
(en miles de tm) origen indus- presente en % dio anual) combustible 
tr ial por habitante del hábitat (millones 
1991 (en tm) primigenio Fertil izantes Pesticidas m' por 
(kg por (tm de habitante) 
Dióxido de Metano CFC Bosques Sabanas Zonas hectárea ingred iente 
carbono y pastos húmedas de tierra activo) 
cul tivable) 
1991 (años ochenta) 1992/93 1982-84 1989-91 
)f' l ' >11, hu nc , t0 
1 Canadá 410.628 3.300 8 15,21 48 47,9 54.767 0,25 
2 EEUU 4.953.630 29.000 90 19,53 95-98 99' 53 101,1 373.333 0,36 
3 Japón 1.091.147 3.600 64 8.79 395,1 32.000 0,00 
4 Países BaJos 138.990 1.300 4 9,23 588,9 9.670 0,01 
5 Finlandia 52.047 140 1 10,41 136,3 2.639 0,65 
6 Islandia 1.803 15 O 7,00 5 
7 Noruega 58.672 450 1 13.74 227,6 1.508 0,21 
8 Francia 374.113 1.700 17 6,56 99 ' 235.4 98.733 0,18 
9 España 219.877 1.400 11 5,64 76,9 71.533 0,05 
10 Suecia 53.498 170 2 6,23 107.7 5.736 0,52 
11 Australia 261.818 4.500 5 15,10 95 95 ' 26,5 65.200 0,17 
12 Bélgica 102.079 200 3 10,22 424,6 13,263' 0,05' 
13 Suiza 41.843 130 2 6,16 334,0 1.699 0,12 
14 Austria 60.33 1 250 2 7,80 177,3 4.548 0,36 
15 Alemania 969,630 3.000 23 12,13 238.7 43.969 0,05 
16 Dinamarca 63.054 210 2 12,24 208,8 7.729 0,08 
17 Nueva Zelanda 23.842 1.100 1 6,96 77 90' 90 1.274,5 1,793 0,01 
18 Reino Unido 577.157 3.800 17 10,00 320,5 34.147 0,00 
19 Irlanda 32.236 420 1 9,23 702,1 2.250 0,01 
20 Italia 402.5 16 1.500 17 6,96 94 156,0 98.496 0,07 
21 Israel 35,566 50 2 7,29 225,3 847 0,00 
22 Grecia 72.866 270 3 7,18 130,9 29.240 0,14 
23 Chipre 
24 Hong Kong 
25 Barbados 
26 Bahamas 
17 Luxemburgo 
_8 Costa Rica 15.250 84 O 1,06 235.4 3.667 0,98 
29 Belrce 1.104 2 1.36 0,63 
30 Argentina 115,848 3.600 2 3,55 2 24 7,8 14.313 0,13 
31 Corea, Rep, 264.647 1.200 4 6,05 465,6 12.273 0,10 
32 Uruguay 4.459 490 O 1.43 O 7 60,8 1.517 0,93 
33 Chile 32.525 310 O 2.42 22 12 84,9 1.800 0,50 
34 Malta 
35 Singapur 41.293 62 O 15,06 lOO' 5.600,0 
36 Portugal 41,792 160 3 4,25 81,3 16.016 0,05 
37 San Kitts y Nevis 
38 República Checa 191.356' 710 ' 3' 12,20 ' 14.970 0,09 
39 T rrnldad y T obago 19.530 98 O 14,73 80,1 0,01 
40 Eslova.,gula 
41 Brunel 25 O 27 
42 Bielarús 222.8 
43 Estonia 122,9 
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Emisiones de Emisiones de Hábitat : pérdidas Uso de productos Produc-
gases causantes del dióxido de históricas acu- químicos en agri - ción de 
efecto invernadero carbono de muladas hasta el cultura (prome- leña para 
(en miles de tm) origen indus- presente en % dio anual) combustible 
trial por habitante del hábitat (m illones 
199 1 (en tm) primigenio Fertil izantes Pesticidas m' por 
(kg por (tm de habitante) 
Dióxido de Metano CFC Bosques Sabanas Zonas hectárea ingrediente 
carbono y pastos húmedas de tierra activo) 
cultivable) 
1991 (años ochenta) 1992/93 1982-84 1989-91 
44 Bahraln 
45 E. Árabes Unidos 59.459 410 1 36,49 443.6 
46 FiJI 689 15 O 0,95 0,04 
47 Venezuela 291.604 100 6,16 10 25 87,4 8.143 0,03 
48 Letonla 98,2 
49 Panamá 24.594 75 O 1,47 47.6 2.393 0,7 1 
50 Hungría 63.574 380 2 6,05 29,2 27.595 0,25 
51 Polon ia 308.164 1.900 4 8,06 81,1 15.277 0.06 
52 Federación Rusa 41,7 
53 México 389.873 2AOO 3 3,92 66 65,3 27.630 0,17 
54 Ucrania 84,1 
55 Antigua y Bal-buda 
56 Qatar 
57 Colombia 157.503 1.600 1 1,76 3 20 103,2 16.100 0.50 
58 Tadandia 191.896 6.000 2 1,83 73 O 96 54A 22.289 0,62 
59 Malasia 171.196 640 2 3,33 42 O 35 197,7 9.730 0,48 
60 Mauricio 1.216 5 1,14 251,2 981 0,00 
6 1 Kuwait 11.842 51 O 5,68 160,0 
62 Seychelles 
63 Brasil 185.601 9.800 4 1,43 28 20 60,8 46.698 1,23 
DesdlTollo humano rredlo 
64 Kazajstán 13,4 
65 Bulgana 56.675 8.700 6,30 66,3 32.400 0,16 
66 Turquía 142.555 1.100 2,49 70,2 9.000 0,1 7 
67 Granada O 
68 Ecuador 85.785 270 O 1,65 4 24 38,0 3.1 10 0,62 
69 Dominica 
70 Irán 222,361 1.600 2 3,70 75.5 0.04 
71 Lltuania 54,5 
72 Cuba 37.198 370 O 3,22 9.567 0,23 
73 Libia 43.008 210 9,12 
--
2.017 _ 0-,-11 
74 Botswana 5.354 110 1,69 62 53 10 0.9 1,00 
75 Túnez 14.810 110 O 1,80 22,3 1.330 0,37 
76 Arabia Saudí 214.919 890 2 13,96 143,8 
77 Surinam 6.819 42 O 4,69 7 25 1.720 0,04 
78 Sina 29.766 160 O 2,31 4~0,00 
79 San Vicente 
80 Jordanla 10010 35 2,42 39,8 0,00 
81 Moldova 61,2 
82 Albania 6.247 64 1,91 33,8 5.183 0,49 
~orea, Ret'. Dem. 243.235 1300 10,96 O O 0,18 
84 Santa Lucía 
85 Argelia 55.194 960 2,16 12.3 21AOO 0,07 
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Emisiones de Emisiones de Hábitat: pérdidas Uso de productos Produc-
gases causantes del dióxido de históricas acu- químicos en agri- ción de 
efecto invernadero carbono de muladas hasta el cultura (prome- leña para 
(en miles de tm) origen indus- presente en % dio anual) combustible 
tri al por habitante del hábitat (millones 
1991 (en tm) primigenio Fertilizantes Pesticidas m' por 
(kg por (tm de habitante) 
Dióxido de Metano CFC Bosques Sabanas Zonas hectárea ingrediente 
carbono y pastos húmedas de tierra activo) 
cultivable) 
1991 (años ochenta) 1992/93 1982-84 1989-91 
86 T urkmenlstán 120,4 
87 Paraguay 29.781 320 O 0,40 19 20 9,6 1423 1,23 
88 Jamaica 11.672 24 O 1,91 97,3 1,420 0,00 
89 Klrgulzlstán 24,2 
90 Armenia 43,6 
91 Omán 11.695 59 7,40 127,0 
92 Georgla 68,0 
93 Perú 1 13.155 400 O 0,88 12 41 21,6 2.753 0.32 
94 Uzbeklstán 156,6 
95 Sudáfrlca 278.695 2.600 5 7, 18 46 62 O 59,6 11.053 0,20 
96 Rep. Dominicana 11.062 160 O 0,84 93 69,4 1297 0,13 
97 SrI Lanka 7.866 600 O 0,26 86 O 96,4 697 0,48 
98 Rumania 138.027 1.100 5,94 42.3 17.237 0,10 
99 Azel-baldzhán 39,5 
100 Filq2 lnas 154.587 1.900 0,70 54,0 4,415 0,53 
101 Llbano 8.361 25 lOO 85 0,16 
102 Samoa 
103 Tadzhlklstán 161,8 
104 IndoneSia 500,468 7.100 0,92 51 O 39 1 14,7 16.344 0,76 
105 Guzana 7.350 26 1,06 2 8 658 0,01 
106 II-ak 520.281 490 1 27,86 0,00 
107 Egipto 81.667 850 2 1,54 339,2 19.567 0,04 
108 Namlbla 52 59 10 
109 Nicaragua 34.074 100 O 0,55 24,6 2.003 0,81 
110 Mongolla 9.823 280 4.36 10,8 0,61 
111 China 2.541380 40.000 8 2,20 99 300,5 159.267 0,16 
112 Guatemala 24.074 110 1 0,44 60 83.3 5.117 0,83 
113 BoliVia 145.855 340 O 0,81 14 50 5,8 833 0,18 
114 Gabón 52.987 9 O 5,02 35 O O 1,1 2,14 
115 El Salvador 2.822 67 O 0,48 107,3 2.838 0,83 
116 Hondul-as 18.946 110 O 0.37 21,0 859 1,04 
11 7 Marruecos 24.197 330 1 0,95 32,6 3350 0,05 
118 Maldlvas 
119 Vanuatu 0,24 
120 Vietnam 53.573 1900 0,29 76 O 100 134,7 883 0,36 
121 21mbabwe 21.083 300 O 1,65 56 O O 48,1 207 0,64 
122 Congo 14.015 14 0,88 49 O 11,8 0,90 
123 Cabo Verde 
124 Swazilandla 330 29 0,44 56 O O 0,70 
125 Salomón 161 1 0,48 0,46 
126 Papúa Nueva GUinea 31.257 10 0,59 30,8 1,4 1 
127 Camerún 24.924 250 0,15 59 72 80 3,0 0,94 
Desarrollo humano baJO 
128 Paklstán 78.187 3200 4 0,55 86 O 74 101,5 1.856 0,19 
129 Ghana 18,455 91 1 0,22 82 O 3,8 1,05 
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Emisiones de Emisiones de Hábitat : pérdidas Uso de productos Produc-
gases causantes del dióxido de históricas acu- químicos en agri- ción de 
efecto invernadero carbono de muladas hasta el cultura (prome- leña para 
(en miles de tm) origen indus- presente en % dio anual) combustible 
trial por habitante del hábitat (millones 
1991 (en tm) primigenio Fertilizantes Pesticidas m' por 
(kg por (tm de habitante) 
Dióxido de Metano CFC Bosques Sabanas Zonas hectárea ingrediente 
carbono y pastos húmedas de tierra activo) 
cultivable) 
1991 (años ochenta) 1992/93 1982-84 1989-91 
130 Kenya 5,207 660 
° 
0,18 71 43 
° 
41,0 1.307 1.40 
131 Lesotho 67 70 
° 
17,8 0.34 
132 Myanmar 124,961 3.600 0, I1 64 74 98 6,9 15.300 0,42 
133 Sao Tomé y Príncipe 
134 India 724,550 35,000 3 0,81 78 
° 
79 no 53.087 0,29 
135 Madagascar 21,074 1,100 o 0,07 75 78 2,5 1,630 0,60 
136 Zambia 35.429 150 0,29 30 18 10 16,0 1.46 
137 Yemen 9,940 9 0,81 9,9 0,02 
38 Laos 36,253 280 0,07 68 
° ° 
4,2 0,93 
39 Comoras 
40 Togo 2,822 42 
° 
0,18 69 
° ° 
18.3 0,23 
41 Nigeria 101 ,930 1,100 
° 
0,81 80 80 80 17,5 4,000 0,92 
42 Guinea Ecuatorial 2,72 1 1 0.33 50 
° ° 
1,11 
43 Zaire 284,236 340 0,11 57 30 50 1,01 
44 Sudán 41.404 1,100 0,15 74 68 0,82 
45 Cote d'lvoire 16,279 240 O 0,51 80 
° 
13,2 0,81 
46 Bangladesh 22.244 6,200 0,15 96 
° 
96 103,2 234 0.26 
47 Tanzania 23.158 790 0,07 40 49 13.7 5,733 1,18 
48 Haití 91 0,11 0,86 
49 República Centroafricana 23.209 110 0,07 55 
° ° 
0,5 1,01 
50 Mauritania 150 1,28 90 88 
° 
8,2 0,00 
51 Nepal 8,523 980 0,04 54 
° 
39 ,1 0,92 
52 Senegal 7.399 170 O 0,37 82 80 7,2 0,57 
53 Camboya 34.462 0,04 78 
° 
45 833 0,65 
54 DjiQuti 359 17 0,81 
° 
50 
° 55 Benín 3.561 61 0,11 62 
° ° 
8,2 1,03 
156 Rwanda 507 35 
° 
0,07 80 90 0,6 0.79 
157 Malawi 10,630 61 0,07 56 
° 
60 43 ,4 0,88 
158 Uganda 5,612 240 0,04 79 71 0,1 23 0.70 
159 Liberia 7,675 49 
° 
0,11 87 
° 
310 1,88 
60 Bután 4,228 37 0,07 33 
° 
0,83 
61 Gambia 292 21 0,22 89 
° ° 
4,4 101 1,01 
62 Chad 7,353 250 0,04 80 72 90 2,6 0,60 
63 Guinea-Bissau 1,905 51 0,22 80 
° ° 
1,0 0,42 
64 Angola 20,789 150 0,51 45 17 0,55 
65 Burundi 340 32 0,04 91 80 3.4 59 0.75 
66 Somalia 884 660 0,07 67 40 
° 
0,93 
67 Mozambique 15,030 0,07 57 20 10 1,5 0,95 
68 Guinea 10,826 440 0,18 69 
° 
4.7 0,59 
69 Burkina Faso 3,957 220 0,07 80 70 
° 
6,0 0,92 
70 Afganistán 5, 148 310 0,29 605 0,29 
71 Etiopía 10,825 1.400 0,07 86 61 
° 
9,5 993 0,82 
72 Mali 8,836 330 0,04 78 80 10.3 683 0,56 
73 Sierra Leona 2.489 130 0,15 92 
° ° 
2,6 0.70 
74 Níger 1,030 140 0,15 80 75 80 0.4 159 0,60 
1, Incluye EslovaqUia 2, Dato InclUido en la República Checa 3. Dato aproximado 4, Incluye Luxemburgo 5, Dato InclUido en Bélgica 
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Acceso a servicios de sa lud 
El porcentaje de la población que puede acceder a servicIos 
de salud locales adecuados. viajando como máximo una 
hora a pie o utilizando el medio de transporte local. 
Acceso a agua porable 
El porcentaje de la poblacIÓn que tiene acceso razonable a 
fuentes de agua potable. que Incluyen aguas de superfcies 
tratadas. o aguas no tratadas pero no contaminadas. tales 
como las provenientes de manantiales. pozos sanitariOS y 
perforaciones protegidas. 
Área roral 
La superfcle total de un país, Incluyendo los ríos y las aguas 
Interiores. 
Áreas boscosa s 
Comprende todas las tierras con poblamientos naturales o 
artificiales, sean productivos o no. También Incluye las 
tierras en proceso de reforestación. 
Áreas proregidas 
Incluye el conjunto de reservas naturales, científicas, par-
ques nacionales, monumentos naturales y paisajes 
protegidos de cada país. 
Asisrencia alimenraria en cereales 
Las donaciones o ventas a precIos conceslonales de productos 
alimentarios suministrados por países donantes y orga· 
nlzaclones internacionales, inclUidos el Programa Mundial de 
Alimentos y el Consejo Internacional del Trigo. Los cereales 
comprenden trigo, arroz, sorgo, miJO, maíz. harinas de trigo y el 
componente cerealistlco de los alimentos procesados. 
Asisrencia Oficial para el Desarrollo (AOD ) 
El desembolso neto de donaciones y préstamos otorgados 
baJo términOS finanCieros concesionales por organismos 
ofiCiales de países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC DE), la 
OrganizaCión de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) u 
otros, asi como organizaciones Internacionales, con miras a 
promover el desarrollo económiCO y el bienestar, 
Incluyendo cooperación y aSistencia técnica. 
Consumo de energía comercial 
La totalidad de la energía comercial consumida de cualqUier 
fuente de origen, expresada en toneladas métricas de 
carbón equivalente. 
Culrivos permanenres 
Las tierras con cultiVOS que abarcan largo tiempo y no 
necesitan replantaCión después de la cosecha -como café, 
cacao, caucho-, así como los árboles frutales, viñas, etc .. 
excluyendo los cultiVOS de árboles para madera o leña. 
,. [) 
Disponibilidad media diaria de calorías por habiranre. 
El equivalente calórico de la proviSión neta de alimentos de 
un país diVidida por el número de habitantes, por día. 
Emisiones de dióxido de carbono de origen indusrrial 
La suma en cada país de las principales emisiones de dióxido 
de carbono de origen Industrial (combustibles y prodUCCión 
de cemento) diVidido por el número de habitantes. Este 
Indicador, que es el principal agente causante del efecto 
Invernadero, permite efectuar comparaciones entre países 
con Independencia de su tamaño. 
Emisiones de gases causanres del efecro invernadero 
El World Resources Instltute hace unas estimaciones, 
valoradas en toneladas métricas, sobre los agentes 
principales causantes del efecto invernadero (dióxido de 
carbono, metano y cloro-fiuor-carbonos). 
Esperanza de vida al nacer 
El número de años que viviría un recién nacido SI los 
patrones de mortalidad existentes en el momento de su 
nacimiento permanecieran estátiCOS durante toda su Vida. 
Fuerza laboral (roral ) 
La poblaCión económicamente activa, inclUidas las Fuerzas 
Armadas y los desempleados, pero exclUidas las amas de 
casa y otras actiVidades no remuneradas. 
Casro público en educación 
Gasto públiCO efectuado en la proVISión, gestión, InspeCCión 
y apoyo de unidades de preescolar, primaria, secundaria, 
universidades e institutos de educaCión superior, inSti-
tuciones de capaCitación vocacional, técnica y otras, así 
como los servicIos administrativos y subSidiariOS generales. 
Gasro público en salud 
Gasto públiCO efectuado en hospitales, centros de salud y 
clinlcas, planes de seguros médiCOS y planificaCión familiar. 
Casros milirares 
Los gastos efectuados, ya sea por el Ministerio de Defensa u 
otras dependenCias, en el mantenimiento de las fuerzas 
militares, incluyendo adquiSICión de provIsiones y equipos 
militares, construcCión, reclutamiento, entrenamiento y 
programas de aSistencia militar. 
Índice de desa rrollo humano 
La privación y el desarrollo humano tienen muchas facetas, de 
manera que cualqUier indlce de progreso humano debe 
Incorporar una serie de Indicadores que tomen en cuenta esta 
compleJidad. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) elabora el indlce de desarrollo humano 
(IDH) relaCionando tres indicadores: nivel de Ingresos (PIB real 
ajustado por habitante), salud (esperanza de Vida al nacer) y 
nivel de educaCión (tasa de alfabetlsmo y una combinaCión de 
la matriculación en primaria, secundarla y temarla). 
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índice de producc ión de alimenro!. 
Obtenido mediante la suma pondel'ada pOI' los pl'eclos de la 
prodUCCión de los diferentes pl'oductos agn'colas en un 
determlllado año, deduciendo las cantidades usadas para 
semillas y forTajes, se utiliza para calcular el pOl'centaje 
respecto al período de tiempo utilizado como base 100 
Oferta cal óri ca di ari a por habitante 
La cantidad promedio de calorras disponibles pal'a sostenel' 
a cada persona en un país determinado. Este Indicador se 
suele utilizar para obtener una r'elaclón del consumo sobr'e 
las necesidades básicas. 
Parti cipac ión en el ingreso del 40°0 de famil ias má!. pobres 
En las encuestas por hogares realizadas en los diversos países 
para determmar' la dlstnbuclón del Ingreso se hacen 5 diVISiones 
(o qUlntlles) de mayor a menor Ingreso, Los dos qUlntiles 
mfenol'es (40%) se consideran los más pobres. También se 
hace una relación entre el qUlntll (20%) más neo y el más 
pobre pal'a conocer el gl'ado de deSigualdad en el Ingl'eso. 
Pas tos perm anentes 
La superficie de tlerTas usada de forma permanente (cmco años 
o más) par'a pastos, ya sea cultivados o de creCimiento silvestre 
PIB rea l por habitante 
La utillzilClón de lils tasas de cilmblo o~clales pal a convertll' 
clfr'as en moneda naCional a dólares estadounidenses no mide 
los podel'es adqUISitivos Internos relatiVOS de cada moneda 
en cada país. El Pl'Oyecto de Compal'aclón Internacional de 
las N aCiones Unidas (PCI) desarrolla mediCiones del PIB real 
en una escala Intemaclonalmen te compa rable utilizando 
como factol'es de conversión panda des de podel' adqUISitivo 
(PPA) I'especto de cada país, en vez de tipOS de cambiO, 
expresados en "dólar'es Intemaclonales". 
PIB rea l aju ,> tad o por habitante 
Par'tlendo de la premisa de la disminUCión de los 
rendimientos par-a el desal'rollo humano del Ingreso pOI' 
enCima de la linea de pobreza se calcula este dato mediante 
una fórmula que combina ésta con el PI B real por habitante. 
Pl ataform a co ntinenta l 
El ár'ea comprendida desde el pel'ímetro de costa de un 
país hasta la distanCia en que se alcanzan los 200 metros 
de pr'ofundldad. 
Pohla ciún acti va en agricultura 
La totalidad de personas ligadas pnnclpalmente a actiVidades 
en agncultur'a, sdvlcultur'a. caza o pesca. 
Po hl ación esta cionaria 
Una poblaCión en la cual la tasa de natalidad es constante e 
Igual a la tasa de mortalidad, la est l'uctU I a de edades es 
constante y la tasa de crecimiento es nula. Se Indica la 
cantidad y el año que se estima para cada pals. 
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Po hl ,¡ción po r medI CO 
La relaCión que se obtiene de diVidir el númel'O de habitante., 
de un país por el numel'O de médiCOS en el sistema sanltano. 
Producc ión de alim ento '> por h.¡hitante 
El porcentaje de la cantidad anual promediO de alimentos 
pl'OdUCldos por' habitante I'especto a la cantidad pl'oduclda 
en el pen'odo de años que se toma como base 100 
Producc ión de energía prilll ;lrl .¡ 
La totalidad de enel'gl'a pnmana pl'oduclda de CUJlqulN 
fuente -carbón, lignitos, petróleo, gas natul'al, hldloeléctnc,¡, 
nuclear, geoter'mlca- expresada en toneladas métl'lCdS de 
car'bón eqUivalente. 
Producto Interi o r Bru to (PI B) 
La produCCIón total de bienes y servIcIos para uso final de un 
país, correspondiente a reSidentes y no I'esldentes, Indeper 
d,entemente de su d,stnbuclón entl'e ongen ntemo y extemo. 
I'roducro Nac ior1.11 Bru ro (PN B) 
El valor agl'egado total, Intemo y extemo, pr-oducldo pOI' 
reSidentes, calculado sin dedUCCiones por deprec aCión 
Abar-ca el PIB más los Ingr'esos netos pl'ovenlentes del 
extranjel'O, que son los Ingl-esos que los reSidentes I'eclben 
del ext l'anjer-o pOI concepto de serVICIOS atnbulbles d 
factol'es (mano de obra y capital) , menos los pagos SlmddlCs 
efectuados a no reSidentes que han contribUido J I,¡ 
economía nacional. 
Recur,os hídrico ,> renOl .¡hlc, intnnm 
El pl'Omedlo anual del caudal de los nos y aculfc l'os 
generados pOI las llUVias en el mtel'lOl' del ::l"OpIO país. 
Re!.lC ión de interca mbiO 
La relaCión del Indlce de los p l eclos promedio de 
exporiaclón de un país con respecto a su índice de los 
p.'eclos promedio de Impor't aclon. Es un Indicado., 
directamente relaCionado con la capaCidad de compra de Ids 
expoliaCiones de un país. 
R e~c r vas inrcrn ac ionale,> (brutJ'» 
Es el conjunto de tenencias de un pais oro. der-echos 
espeCiales de g"'o (DEG), diVisas y sus posIciones de 
reserva como miembro del FMI 
~aldo de cuenta co rri elll e 
El balance de bienes expoliaCiones menos Impo.iaclones, de 
los selvlclosseguros, fietes, tl'anspolies, pagos de mtel'eses y 
bene~clos de las Invel'Slones, aSistencia tecnlca, tunsmo y vldles 
y las tl'ansferenClas públicas y pl'lvadds netas. 
~uperfi c i c de ti err.¡, 
La superficie total de un país, excluyendo los .-íos y las aguas 
Intenol'es. 
Sr ( 'ON )E D <\TOS IND CAOORES DE D E:SARROLLO H UMANO y M EDIO A MBIENTE 
Tasa de a lfabet ismo adu lto 
El pOI"centaJe de personas de 15 años o más que pueden, a 
nivel de COmpl"enSIÓn, tanto leer como escnbir una 
exposIción cOI-la y sencilla sobre la vida cotidiana. 
Ta sa de crecimiento demográ fi co 
El pOl"centaJe anual de ueclmiento de la población" 
nacimientos menos defunciones", calculado en la mitad del año. 
Ta sa de natalidad bruta 
La cantidad de nacimientos anuaJes por cada 1.000 habitantes. 
Tasa d e morta lida d bruta 
La cantidad de defunCiones anuales por cada 1.000 habitantes. 
Ta sa de mort::didad de menores de cinco años 
La cantidad anual de defunCiones de niños menores de 
Cinco años POI" cada 1.000 nacidos VIVOS. 
Ta sa de mortalidad infantil 
La cantidad anual de defunCiones de niños menores de un 
dño POI" cada 1.000 nacidos VIVOS. 
Tasa de mortalidad materna 
La cantidad anual de defunciones de mujeres por causas 
relaCionadas con el embal"azo, por cada 100.000 nacidos VIVOS, 
Tierras arab les 
Las tlen"as con cultivos o prados temporales, huertas y las 
tlelTas en descanso POI" menos de cinco años. 
Tierra s irriga bies 
Dentro del conJunto de tlen"as al"ables se refiere a las 
superficies a las que voluntariamente se proporciona agua, 
Incluidos los telTenos regados mediante inundación contl"Olada. 
Z ona Econ ó mi ca Exclu s iva (ZEE ) 
Una Zona Económica Exclusiva puede sel" establecida POI" un 
pals hasta las 200 millas náuticas reivindicando todos los 
I"ecursos de la zona, Incluyendo la pesca y otl"OS recursos VIVOS, 
minerales y energia proveniente del aire, las olas y las mareas. 
Los paises también pueden reclamar el derecho a regular las 
exploraciones científicas, proteger el entorno manno, asi como 
establecer terminales mannos e Islas 3lilflclales. 
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